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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe 
entre las técnicas participativas y el aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis 
I, en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre académico 2016 – I. La muestra estuvo 
constituida por 17 sujetos, de quienes se recogió la información y poder medir las 
variables; la primera, para la variable técnicas participativas y la segunda, para la variable 
aprendizaje.  Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo e inferencial. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de las técnicas participativas y el aprendizaje en la asignatura de   seminario 
taller de tesis I; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y se ha 
utilizado r de Pearson.  Los resultados indican que existe correlación entre las técnicas 
participativas y el aprendizaje, El valor del estadístico Pearson es de 0,62 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable técnicas participativas correlaciona 
con la variable aprendizaje de manera directa, alta y significativa.  
 
 









The value of the Pearson statistic is 0.62 and the level of significance is 0.000 (p <0.005). 
This means that the correlation between the study variables is significant. So there is 
enough evidence to validate our working hypothesis. This means that: The participatory 
techniques variable correlates with the learning variable in a direct, high and significant 
way. At the descriptive level, frequencies and percentages have been used to determine the 
predominant levels of participatory techniques and learning in the subject of seminar thesis 
workshop I; In the inferential level, the use of parametric statistics has been used and 
Pearson's r has been used. The results indicate that there is a correlation between 
participatory techniques and learning. The value of the Pearson statistic is 0.62 and the 
level of significance is 0.000 (p <0.005). This means that the correlation between the study 
variables is significant. So there is enough evidence to validate our working hypothesis. 
This means that: The variable participatory techniques correlates with the learning variable 
in a direct, high and significant way. 
 
 













El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe 
entre las técnicas participativas y el aprendizaje en el curso de seminario taller de tesis I, 
en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, semestre académico 2016-I 
Para lo cual se ha estructurado cinco capítulos: 
Capítulo I. Expone el planteamiento del problema de investigación, en la cual se ha 
desarrollado la determinación, formulación, objetivos, importancia, alcances, y 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II se desarrolló una amplia visión teórica relacionada con las variables de 
estudio y sus antecedentes, para lo cual me remití a fuentes bibliográficas físicas y 
virtuales. 
Capítulo III se ha planteado las hipótesis y las variables y su definición conceptual 
y operacionalmente de cada variable.  
Capítulo IV se ha determinado la metodología de estudio comprendida el enfoque 
de estudio, tipo de investigación, diseño, también se hace una referencia descriptiva de la 
población y muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos que sirvieron para el 
recojo de información, describiendo luego el método de análisis de datos y procedimientos. 
El Capítulo V expone la validez y la confiabilidad de los instrumentos, presentación 
y análisis de los resultados. Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones a 




Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La Educación Superior Universitaria no sólo debe responder a las demandas del sector 
productivo, sino también a la formación de profesionales, capaces de adaptarse a la 
velocidad de los cambios tecnológicos y las innovaciones pedagógicas garantizando mayor 
movilidad y adaptabilidad profesional a lo largo de su vida y desarrollo profesional. 
 
En ese contexto, los profesionales de educación superior han transitado durante 
mucho tiempo a través de una enseñanza basada en el individualismo y marcada por la 
mera transferencia del conocimiento, con pedagogías basadas en la repetición, que hacían 
especial énfasis en lo memorístico y, por tanto, sin incidir en los procesos propios de la 
formación de los conocimientos.   
   
Afortunadamente, en los últimos años se ha detectado una gran evolución en los 
métodos didácticos utilizados en la enseñanza, con objeto de responder a los desafíos 
proporcionados por la evolución tecnológica. Un nuevo escenario más reflexivo, por tanto, 
con una mayor implicación en las tareas a realizar y con una disposición de recursos más 
creativos para llevar a las aulas, exigiéndonos una redefinición de las estrategias o técnica 
participativas. 
 
El espíritu de la reforma educativa, apunta hacia una filosofía educativa más 
centrada en el estudiante que es quien aprende, y no en el profesor que enseña. Según 
Vigotsky, no es el profesor quien transmite el conocimiento directamente, sino la persona 
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que ayuda a los estudiantes a reflexionar, a plantearse nuevas preguntas, a relacionar 
nuevas informaciones, etc., por tanto, quien ofrece asistencia para guiar el proceso de 
construcción del conocimiento.   
              
Con esta disposición, un nuevo paradigma surge en la actualidad consecuencia de la 
importancia otorgada a la interacción social y a su influencia en el procesamiento de la 
información. Hasta hace muy poco tiempo existía la tendencia a tratar el aprendizaje como 
un fenómeno que le sucedía a un individuo aislado. Hoy, en cambio, está claro que el 
desarrollo cognitivo está íntimamente ligado al contexto social en el cual los individuos 
actúan. El aprendizaje se construye con otros compañeros y compañeras, a través de un 
contexto social (el centro de estudios superiores/la profesión), de manera que adquiere 
significado para los individuos que aprenden (Maturana, 1990).   
  
Las técnicas participativas se suelen presentar de forma amena y motivadora; 
provocan y mantienen el interés de los alumnos y parten siempre de sus preconceptos, su 
realidad y experiencia. 
  
García (2002:5), en su investigación titulada: ¿Cómo construir técnicas de 
aprendizaje grupal?, señaló que las técnicas de aprendizaje grupal son: maneras, 
procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad educativa 
del grupo, donde la propia experiencia y conocimiento de los participantes se convierte en 
el más importante de los materiales con los que hay que trabajar. 
  
Por lo tanto las técnicas participativas como se ha señalado en líneas anteriores 
tienen finalidades implícitas en el proceso de enseñanza aprendizaje que favorece la 
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adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de capacidades de cooperación, 
intercambio, responsabilidad, autonomía, creación, etc. 
  
En tal sentido, la investigación desarrollada se centró en las interrogantes que se 
precisan en los problemas de investigación que a continuación se indican: 
  
1.2.     Formulación del problema  
1.2.1.  Problema general. 
Pg. ¿El uso de las técnicas participativas tiene   relación con el aprendizaje de la 
asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, en el semestre 2016 – I?  
 
1.2.2. Problemas específicos. 
Pe1. ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas con el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I ?  
 
Pe2. ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas con el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 




Pe3. ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas con el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I ?   
 
1.3.    Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Conocer la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas  con el 
aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
 
1.3.2.  Objetivos específicos 
Oe1. Determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas con el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
  
Oe2. Determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas con el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
 
Oe3. Determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas participativas con el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
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estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I. 
 
1.4       Importancia y alances de la investigación 
Se ha observado que el paradigma tradicional    ha impregnado gran parte de la enseñanza 
superior durante décadas, se ha concebido el aprendizaje bajo un fuerte componente 
individualista y competitivo. Desde esta perspectiva, el trabajo en grupo sería una 
metodología muy a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los 
estudiantes. 
 
La adecuada utilización de las técnicas participativas permite que los alumnos 
optimicen la adquisición y desarrolle habilidades cognitivas, pues tienen la oportunidad de 
confrontar sus ideas, de comunicar procesos y resultados de sus trabajos a sus compañeros, 
así como la de observar y aprender cómo piensan y resuelven problemas los diferentes 
miembros del grupo, de comprender y valorar los diversos puntos de vista y sobre todo las 
distintas maneras de hacer las cosas. De este modo, aprender a construir sus aprendizajes, 
potenciar y fortalecer sus capacidades terminales de los estudiantes. 
 
En lo teórico se plantea un marco conceptual que favorece el trabajo pedagógico y 
permitirá plantear un modelo acorde con los nuevos planteamientos pedagógicos.  
 
En lo práctico ha permitido sistematizar los fundamentos más actuales sobre las 
técnicas participativas y el aprendizaje y las capacidades; todo esto enmarcado en el 
desarrollo de las capacidades. 
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1.5      Limitaciones de la investigación 
Para efectos de la investigación se superaron las   limitaciones: 
Las escasas investigaciones realizadas en nuestro país referente a las variables en estudio 
fueron una limitación para el sustento teórico contextualizado, de las variables técnicas 
participativas y el aprendizaje  
 
  La elaboración de instrumentos también fue una dificultad, puesto que no se cuenta 
con instrumentos estandarizados por lo que tuvieron que ser elaborados por el investigador, 
tomando en cuenta las dimensiones e indicadores establecidos en la investigación y 
validados a través de la prueba de expertos.  
 
  El tiempo fue la principal limitación para el desarrollo de la presente investigación, 
puesto que solo se pudo tener acceso en el horario que los docentes ejercían sus labores 










2.1.    Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Palomino (2008) en la investigación titulada: Estrategia de trabajo colaborativo para el 
diseño y la elaboración del plan estratégico educativo de la Congregación Dominicas de 
Santa Maria Magdalena de Speyer, Región - Perú. Se  planteó las siguientes preguntas: 
¿De qué manera involucrar de manera efectiva y colaborativa a los Colegios de la 
Congregación en la elaboración de un Plan Estratégico Educativo para la Región?, ¿Qué 
estrategias utilizar para crear un espacio de trabajo colaborativo entre los Colegios de la 
Congregación, orientados al diseño del Plan estratégico educativo?, ¿Cómo sensibilizar a 
los equipos de trabajo para que gestionen con su participación el diseño del Plan 
estratégico, que a la larga los lleve a un proceso de mejora personal e institucional?, 
¿Cómo hacer para recoger, contrastar y analizar la información recibida por los Equipos de 
trabajo y plasmarlas en el diseño del Plan Estratégico Educativo? La tesis trató de dar 
respuesta a estas interrogantes y tuvo como objetivo fundamental, el proponer una 
estrategia de trabajo colaborativo para el diseño y elaboración del Plan Estratégico 
Educativo Regional. Utilizó la metodología de investigación-acción, así como las técnicas 
en instrumentos para el recojo de datos, analizó en detalle el trabajo en equipo, realizado a 
través de grupos colaborativos, así como los planes de acción desarrollados para el diseño; 
para finalmente hacer la propuesta de trabajo en base a la experiencia vivida y que pueda 




Domínguez (2011) en su trabajo de investigación titulado: Las estrategias didácticas y 
relación con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos de primer año de 
secundaria de la IE. Miguel Cortez de Castilla, Piura Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones:  
Los docentes utilizaban estrategias didácticas configuradas por métodos, técnicas, 
procedimientos y materiales didácticos en el área curricular de ciencias sociales 
específicamente en el componente historia y geografía. Estas estrategias correspondieron a 
una metodología operativa participativa con lo cual promueven el saber y enseñan a 
aprender; hacen del educando un sujeto disciplinado, creativo y original. Aunque con 
ciertas limitaciones de orden económico para su elaboración y uso, los docentes están 
capacitados para su aplicación.  
 
Los métodos didácticos que con mayor frecuencia utilizan los docentes para la 
enseñanza de las ciencias sociales, es el método de tareas y deberes; el socializado – 
individualizado y también el método dialógico. Su aplicación ha contribuido al logro de 
una mejor integración en los educandos, un mejor desenvolvimiento para hacer tareas en 
grupo, así como desarrollo de sentimiento de vida en comunidad, en un clima de respeto 
hacia los otros, como así se determina cuando se analizan los logros de aprendizaje 
alcanzados. 
 
Las técnicas didácticas que más ponen en práctica los docentes de ciencias sociales 
por lo general, son las técnicas de las tareas escolares y la exposición didáctica. También 
utilizan el diálogo simultáneo y trabajo grupal, lo cual es insuficiente dado el carácter de 
los contenidos que debe procurar lograr el educando en esta área curricular. Con estas 
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estrategias será difícil hacer un educando analítico y crítico; sin aptitud para aplicar 
información en la solución de problemas propios que concierne a esta área curricular. 
 
Los procedimientos didácticos que utilizan los docentes, son el procedimiento 
inductivo, el procedimiento sintético o comparativo y el analógico, en este orden. El 
docente reconoce que este tipo de procedimientos son los que más deben estar en el aula 
por su carácter motivador y su facilidad para la participación. Ayudan a comprender que en 
un fenómeno u objeto hay que conocer sus partes, manejar los datos particulares que 
permitan establecer comparaciones o analogías. 
 
Los docentes se apoyan en material didáctico visual para la enseñanza utilizando 
con mayor frecuencia la pizarra; recurren al papelógrafo, ilustraciones diversas propias de 
contenidos para área de historia y geografía, fotografías y dibujos. Como material impreso 
elabora y utiliza notas técnicas en las que alcanza contenidos del tema de clase; elabora 
también esquemas y mapas conceptuales. Lamentablemente tiene serias limitaciones para 
utilizar material audio visual; su clase no va a tono con la modernidad de la tecnología de 
la información y de las comunicaciones debido a su alto costo que no permite su 
incorporación a este proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Las serias dificultades existentes en el Sistema Educativo Estatal que no permiten 
atender con material didáctico, limita el alcance óptimo de logros en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Su ausencia genera desgano, apatía en los estudiantes para 
incorporar capacidades cognitivas; hacen del proceso educativo medroso, no aparente para 




Los docentes hacen esfuerzos para incorporar a sus alumnos en las actividades de 
aprendizaje. Se constata que los recursos a que apela, pretenden hacer que sus alumnos 
expresen sus ideas, su creatividad, exterioricen lo aprendido. Se recalca, que 
lamentablemente esta capacidad profesional del profesor no es suficiente para lo que se 
pretende.  
 
Las actividades de aprendizaje que más desarrollan los educandos en las sesiones 
de clase a partir de la utilización de estrategias didácticas que aplica su profesor en la fase 
de iniciación es la atención de la explicación del nuevo contenido. En la fase de 
exploración, los educandos toman nota de la nueva información, la que relacionan con la 
visualización de láminas, mapas, esquemas, etc. Esto les permite dentro de las actividades 
de integración trabajar en equipo las tareas escolares para elaborar resúmenes que luego 
exponen. Las actividades de creación se manifiestan con la producción de afiches, carteles, 
trípticos alusivos al tema de clase tratado; y la fijación del aprendizaje lo demuestran al 
memorizar información relevante que les ayuda a desarrollar sus tareas como actividad 
final de aplicación. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Freire (2013) en su tesis titulada: Metodología de enseñanza – aprendizaje utilizada por 
los docentes y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes en las 
asignaturas del eje de formación profesional de la primera etapa de la formación del 
carrera de ingeniería electrónica en telecomunicaciones del departamento eléctrica y 
electrónica sede sangolqui de la Escuela politécnica del ejército. Propuesta alternativa. 
Concluye que las técnicas e instrumentos didácticos para el desarrollo de enseñanza – 
aprendizaje utilizada por los docentes sí incide en el rendimiento académico de los 
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estudiantes en las asignaturas del eje de formación profesional de la primera etapa de la 
formación del carrera de ingeniería electrónica en telecomunicaciones del departamento 
eléctrica y electrónica 
 
 Segunda conclusión que los estudiantes si están de acuerdo con su nivel de 
logro de aprendizaje que tiene al momento con los métodos y técnicas utilizadas por el 
docente en cada asignatura. Concluye que existe una diferencia entre los promedios de las 
notas de cada asignatura en términos generales el ANOVA permite encontrar si existen 
diferencias entre las notas. Por lo tanto en los resultados se visualiza que existen 2 grupos 
más homogéneos y estadísticamente están en el mismo rango de circuitos electrónicos II, 
lo que se podría interpretar como que es el que más utiliza métodos y técnicas de 
enseñanza de acuerdo al módulo educativo. 
 
Sotelo (2013) en su tesis titulada: Técnica participativa dinámica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de inglés de los estudiantes del quinto año especialidad de sociales 
del colegio Naval Atahualpa de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Concluye que 
el docente posee conocimiento de las técnicas participativas dinámicas y su importancia 
dentro del aula, sin embargo la utilización de las mismas es escasa ocasionando que las 
clases se tornen aburridas y monótonas.  Los alumnos en el curso de inglés presentan un 
bajo rendimiento académico, ya que los contenidos recibidos son difíciles y en algunos 
casos excesivamente teóricos. El docente del curso de inglés no utiliza material didáctico 
dentro del aula, lo que evita óptima armonía entre los contenidos a enseñar y el dinamismo 




Ortiz (2002) en su tesis titulada: Necesidades de aplicación de técnicas participativas que 
propicien el desarrollo integral de los alumnos de la universidad San Carlos de 
Guatemala. Concluye que se mejoró la calidad de la educación al aplicarse el manual, que 
fue una estrategia para que los maestros realizaran técnicas participativas que contribuyen 
al desarrollo integral de los alumnos y alumnas.  
   
 Se organizó a los maestros y maestras de las escuelas oficiales Cantón y Rincón 
San Pedro, en un círculo de calidad para socializar experiencias, analizar problemas de 
conducta y buscarle solución. Es útil para la sostenibilidad de la aplicación del manual de 
técnicas participativas.  
  
 Se propició la participación en dinámicas de grupo de los alumnos y alumnas 
quienes manifestaron un cambio de conducta en cuanto a su participación efectiva en 
trabajos grupales y desarrollo de sus capacidades.  
  
 Se elaboró un manual con 72 técnicas participativas que fueron aplicadas a los 
alumnos y alumnas de 3º a 6º grado de las escuelas Cantón y Rincón San Pedro de San 
Miguel Chicaj, Baja Verapaz, se observó cambio de conducta en los alumnos y aceptación 
de parte de profesores.  
  
 Se validó el manual de técnicas participativas con maestras y alumnado de 3º a 
6º grado de la E.O.R.M. del caserío Rincón San Pedro, los cuales manifestaron que los 





2.2.  Bases teóricas 
2.2.1.  Técnicas participativas 
La metodología participativa, tiene su plasmación tangible en el aula a través de las  
técnicas grupales y participativas más diversas. Éstas son, sobre todo, un medio facilitador 
para que el grupo participe, reflexione, intercambie, dialogue, analice, comparta, etc. 
 
Las técnicas participativas se suelen presentar de forma amena y motivadora; 
provocan y mantienen el interés de los alumnos y parten siempre de sus preconceptos, su 
realidad y experiencia. En resumen, se trata de herramientas que permiten el tratamiento de 
un tema o la formulación de un concepto clave, a través de la participación del alumnado. 
 
Llegados a este punto, es muy apropiada la aportación de Ander-Egg (1986:17) 
acerca de las técnicas grupales: “medios y procedimientos que, utilizados en situaciones de 
grupo, de cara a alcanzar sus propios objetivos”, que en nuestro caso particular de la 
enseñanza superior, serían claramente pedagógicos. 
 
En suma, hacemos referencia a una serie de instrumentos que faciliten la 
participación de los miembros de un grupo, que fomenten la responsabilidad y ayuden a 
desarrollar una dinámica que libere la capacidad creativa a través de la reflexión 
cooperativa; hablamos de un modo sistematizado de organizar y desarrollar la actividad del 




2.2.1.1    Concepto y definición. 
Estas técnicas constituyen procedimientos razonados científicamente, suficientemente 
probados en la experiencia de muchos profesionales y que surgen como respuesta 
pedagógica a los nuevos retos de la educación, como “herramientas educativas de carácter 
abierto”, eminentemente provocadoras de participación para la reflexión y el análisis, que 
no tienen ninguna intención de cerrar dogmáticamente un tema. 
 
Son la plasmación, la realización de una serie de objetivos pedagógicos en los que 
el grupo se considera el eslabón básico para que el alumno adquiera, elabore e integre una 
serie de conocimientos, habilidades o actitudes/ valores, bajo la sombra de las relaciones 
interpersonales, relaciones que estimularán decisivamente la adquisición de sus propios 
significativos, tanto el grupo como cada una de las personas que lo componen. 
 
Como señala García 2002:5) se trata de maneras, procedimientos o medios 
sistematizados de organizar y desarrollar la actividad educativa del grupo, donde la propia 
experiencia y conocimiento de los participantes se convierte en el más importante de los 
materiales con los que hay que trabajar. 
 
Por eso, la reflexión de lo conocido y vivido es uno de los objetivos centrales de 
cualquier técnica y, para ello, recogen los objetivo y subjetivo de la experiencia, práctica, 




Estas técnicas pueden tener múltiples utilidades, aunque la principal tal vez sea 
lograr la participación del alumno en sus propios procesos de aprendizaje y adquisición de 
conocimientos. 
 
Sobre el particular, Fuentes y otros (2000:52) apuntan que si la finalidad de un 
docente no es sólo trasmitir conocimientos, sino transmitirlos con eficacia, teniendo 
principalmente en cuenta que esa eficacia reside sobre todo en la comprensión del receptor, 
las técnicas grupales tienen sobre todo una doble finalidad: método válido para la 
transmisión comprensiva y objeto de ratificación de esos conocimientos aprendidos y 
“aprehendidos”. 
 
En cualquier caso, también podemos destacar que con estas “herramientas”  
tratamos de hacer más sencillos o comprensibles ciertos temas o contenidos, favorecer la 
construcción colectiva de conocimientos, o el análisis de los alumnos; no obstante, también 
pueden utilizarse con la intención de reforzar al grupo o animar, desinhibir, integrar, 
etc.(Equipo Claves, 1993:9-12). 
 
Como hemos señalado anteriormente, las técnicas participativas tienen como principal 
característica, permitir la participación de los alumnos y que puede facilitar determinados 
tipos de aprendizaje; sin embargo también debemos señalar otras propiedades que se 
configuran en indudables ventajas para el docente, puesto que: 
Ayuda al grupo a reenfocar el tema. 
Fomenta, o al menos propicia, la creatividad. 
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Responsabiliza e involucra al alumno en su propio aprendizaje y en los ritmos de 
clase. 
Favorece la interrelación personal de los alumnos. 
Puede servirnos para sondear los preconceptos de nuestros alumnos. 
Nos permite cambiar el ritmo de la clase. 
Refuerza a los estudiantes y los motiva. 
Fomenta y ayuda a la reflexión de los miembros de la clase. 
Mantiene la tensión en clase. 
Favorece la atención, la memoria y la agilidad mental. 
Puede suponer un “bang” que constituya una base inicial que favorezca el 
aprendizaje 
Desarrolla la capacidad de síntesis, facilita el estudio posterior y favorece la 
adquisición de conocimientos. 
 
En resumen, se trata de una serie de técnicas más amenas que las de la metodología 
tradicional, que permiten ampliar objetivos y contenidos de aprendizaje, que favorece que 
los estudiantes hablen, expongan sus pensamientos en alto y se defiendan en público y, por 
último que facilita la conformación de profesores más diestros y competentes en la 
docencia puesto que se adoptan a otro tipo de escenarios pedagógicos. 
 
En esta misma línea, según Cirigliano y Villaverde (1987:86), las finalidades 
implícitas de las técnicas participativas serían las siguientes: 
Enseñar a pensar activamente. 
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Desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía, 
creación, etc. 
Desarrollar habilidades de escucha activa y comprensiva. 
Vencer temores e inhibiciones, superar tensiones, crear un sentimiento cordial y 
democrático. 
Crear una actitud positiva ante los problemas de las relaciones humanas, favorable 
a la adaptación social del sujeto. 
Desarrollar el sentimiento del “nosotros”. 
 
No obstante, hemos de volver a hacer una importante salvedad ya que, como hemos 
apuntado en otros momentos, no podemos entender que, la mera utilización de estas 
técnicas participativas, signifique siempre que estemos desarrollando una metodología 
participativa, ya que está se alcanza únicamente con un convencimiento pleno del 
protagonismo real que el alumno puede jugar en su proceso educativo; proceso que además 
debería plantearse el docente como un desarrollo formativo continuo y sistemático. 
De esta forma, sin una serie de objetivos, sin una metodología repensada y valorada 
previamente, las técnicas son como los fuegos artificiales, de gran brillo momentáneo que 
conduce de nuevo al grupo a la oscuridad. Y es que las técnicas participativas no tienen 
sentido por sí mismas, se trata tan sólo de un instrumento para poder alcanzar los objetivos 
que nos propusimos en su momento (valorar, resolver, integrar, considerar, desinhibir, 
reflexionar, intercambiar, etc.) y tendrán el valor y la utilidad que sepamos darle. Como 
afirma Thelen (1964:170), “una técnica no es por sí misma no buena ni mala; pero puede 




En este sentido, no podemos considerar las técnicas grupales participativas como un 
fin en sí, sino sólo como un medio, como una forma determinada de proceder en un 
momento determinado con el propósito de beneficiar a los miembros del grupo y ayudarles 
a alcanzar una serie de objetivos. 
 
Tampoco podemos considerar las técnicas participativas como una “caja de 
herramienta” aisladas y aplicables de forma mecánica a cualquier grupo, circunstancia o 
contexto, ya que podemos: 
No alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. 
Generar conflictos y tensiones en el grupo (recordemos que no es lo mismo una 
clase participativa que una clase caótica). 
Caer en un uso simplista de las técnicas o en “dinamiqerismo”. 
Conseguir tan sólo que el grupo “pase un buen rato”, etc. 
 
Desgraciadamente, se ha identificado en exceso el concepto de técnica grupal 
participativa con el de “juegos” y los nuevos enfoques pedagógicos han agudizado tal 
visión, entendiendo que si no utilizas muchas actividades, técnicas, dinámicas, etc. No 
estás utilizando una metodología activa y participativa en el aula. La identificación que aún 
existe en determinado círculos entre técnica grupal participativa y actividad lúdica de 
carácter superficial es, a nuestro juicio, un grave error que tiene el trabajo grupal y 
cooperativo en el desarrollo de los miembros que lo componen, en la estimulación que 




Otro grave problema que han tenido las técnicas participativas en el ámbito 
educativo, ha sido que durante años se han considerado como técnicas de trabajo en grupo 
para que el profesor afronte problemáticas, en su mayoría de motivación y organización, 
mediante la aplicación de una actividad grupal de tipo general, adaptada a cualquier 
contexto y población de referencia (Fuentes et al.,2000), cuando realmente las técnicas 
participativas se encuentran muy lejos de todo ello ya que, verbigracia, en absoluto se trata 
de actividades “clónicas”, reproducibles en cualquier momento y circunstancia y sus 
propósitos van más allá de la mera organización de los alumnos. 
 
2.2.1.2    Las características fundamentales de tipo operativo que deben cumplir las 
técnicas participativas (De la Riva, 1997: 3-4; García, 2002:8). 
Fáciles de entender y explicar: Es decir, deben desarrollarse conforme a 
procedimientos sencillos, sin muchos pasos; deben contar con objetivos y 
orientaciones claras de utilización. De igual forma, se debe hacer uso de las formas 
de expresión y códigos propios del grupo, de manera que todos los alumnos las 
entiendan sin dificultad en un solo sentido, se las “apropien” y hagan suyas. 
Eficaces: Es decir, que permiten resultados tangibles y conclusiones válidas 
representativas de lo que opina el grupo/clase y del desarrollo de sus 
conocimientos. Si no fueran operativas, las técnicas se quedarían en un mero 
divertimento, en fuegos de artificios, y la motivación para llevarlas a cabo 
terminaría pronto por parte del profesor universitario y del alumno. 




- ¿Facilita la comunicación, el debate grupal, el diálogo, el intercambio de 
experiencias, de conocimientos, etc.? 
- ¿Facilita la participación de todos los alumnos? 
- ¿Facilita la libre expresión? 
- ¿Facilita la reflexión? 
- ¿Fomenta la duda, el cuestionamiento, la interrogante? 
Satisfactorias: Con este aspecto queremos decir que deben ser interesantes, 
agradables, amenas, etc. En suma, que despierten la motivación del grupo. Para que 
una técnica sea satisfactoria debería responder a las siguientes cuestiones: 
- ¿Es dinámica, activa, viva? 
- ¿Es variada? ¿Alterna fases pasivas y activas de aprendizaje, 
alternándola con otras actividades al tiempo? 
- ¿Combina diferentes lenguajes-oral, escrito, gráfico-y fuentes-
proyecciones, simulaciones, etc.-? 
- ¿Es original, imaginativa, creativa, amena? 
 
2.2.1.3    Tipos de técnicas participativas. 
Las técnicas participativas pueden ser de muchos tipos, siempre en función de los objetivos 
que pretendamos alcanzar. Así en el elenco de técnicas participativas existentes podemos 
encontrar las elaboradas para: 
Desarrollar el pensamiento divergente y creador. 
Estimular la capacidad de análisis y de resolución de situaciones problemáticas. 
Reforzar al grupo, integrar, desinhibir, animar. 
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Promover rápidamente la participación de los alumnos, captando el interés de los 
estudiantes e implicándolos en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Facilitar la comprensión vivencial de determinadas situaciones creadas. 
Favorecer el aprendizaje de conocimientos diversos y la construcción colectiva de 
los mismos. 
Propiciar el intercambio de vivencias, experiencias, ideas y opiniones. 
Entrenar en la toma de decisiones. 
 
En este sentido, nos parece muy interesante la distribución de técnicas participativas que 
realizan Vargas y otros (1993:23-231), cuando las dividen en técnicas de presentación y 
animación, de análisis general, de abstracción, de comunicación, de organización y 
planificación, entre otras: 
Técnicas de animación y presentación: Tratan de desarrollar el conocimiento y la 
confianza mutua de los miembros del grupo. Recomendables en los primeros 
momentos de un proceso formativo para permitir la integración de los estudiantes y, 
después de momentos intensos o de cansancio, para relajar el ambiente o descansar- 
Estas técnicas tienen el riesgo de que su abuso puede afectar a la seriedad de 
nuestras sesiones por lo que aconsejamos utilizarlas con tiento y responsabilidad, 
sin perder nunca de vista el porqué de su utilización. 
Técnicas de análisis general: Posibilitan actuar colectivamente sobre temas muy 
diversos, en función de los objetivos que tengamos. No obstante esta categoría de 
técnicas participativas tiene, a su vez, muchas otras especificidades: resumir o 
sintetizar discusiones, sistematizar las ideas del grupo, realizar asociaciones e 
interpretaciones del tema tratado, promover la discusión y el debate en el aula 
alrededor de un tema determinado, etc. 
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Técnicas/ejercicios de abstracción: Permiten pasar de la memorización a la 
capacidad real de análisis. Estos procedimientos estimulan la capacidad de 
abstracción, síntesis, concreción y análisis subjetivo u objetivo de una situación 
determinada. 
Técnicas/ejercicios de organización y planificación: Se centran en el análisis de 
aspectos de organizacionales y de planificación y estructura del trabajo. 
Técnicas de comunicación: Favorecen la comunicación e interrelación del grupo. 
La propuesta educativa de los autores se fundamenta en gran medida en el aspecto 
comunicacional entre las personas y dentro de la sociedad, por ello dedican una 
importancia especial a este bloque de técnicas participativas, que ofrece elementos 
básicos para entrar a reflexionar y debatir sobre la importancia y utilización que se 
hace de la comunicación. 
 
2.2.1.4    Procesos lógicos y procedimientos operativos básicos que desarrollan las 
técnicas grupales y participativas. 
Los procesos educativos de corte participativo suponen un importante trabajo mental 
puesto que, en los momentos del proceso que desarrollemos en el aula en que fuera 
posible, deberíamos pasar de los conceptos a su aplicación práctica y viceversa. En esta 
operación podemos implicar el análisis, la composición, la descomposición, la 
valorización, la discriminación, la jerarquización, la contrastación, la comparación, la 
priorización, la síntesis, la formulación de hipótesis, etc. 
  
 En suma, la senda de la metodología participativa exige una serie de procesos de 
carácter lógico que utilizamos para avanzar en la reflexión y el cuestionamiento que son 
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los que se potencian y promocionan durante el desarrollo de una técnica (De la Riva, 
1997b:2). Según el mismo autor podemos entender como “proceso lógico” de una técnica a 
aquellos “procesos de reflexión y elaboración conceptual que, a través de la técnica, vamos 
a intentar generar en el grupo para que pueda dar respuesta a las preguntas que van 
plantearse”. 
Así, apoyándonos en la relación que proponen Jara (1993) y De la Riva (1997b), los cuatro 
principales procesos lógicos básicos que una técnica participativa podría potenciar son los 
siguientes: 
Análisis: Desde una perspectiva de pensamiento lógico, el análisis implicaría la 
diferenciación y discriminación de elementos dentro de un conjunto, es decir, 
hablamos de desarmar, descomponer los componentes de una situación , un 
fenómeno, una realidad, un suceso, etc., para estudiar por separado las 
características de cada elemento, e identificar las relaciones existentes entre ellos; 
en otras palabras, la base de este proceso lógico implicaría que los alumnos 
distingan y separen las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 
elementos (López Noguero, 2002). 
Síntesis: Se trataría de un proceso inverso al análisis, puesto que mientras éste va 
“de lo uno a lo múltiple”, la síntesis iría “de lo múltiple a lo uno”, es decir, supone 
partir de elementos y componentes muy diversos, estableciendo sus relaciones y 
agrupándolos en base a sus puntos comunes o señalando sus diferencias más 
destacables. La síntesis implica, discriminando los aspectos fundamentales y los 
secundarios. Tanto el análisis como la síntesis tienen un dominio ilimitado porque 
abarca tanto el mundo real como el ideal y no deben entenderse como 
incompatibles, todo lo contrario, son complementarios, en el sentido de que la 
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mayor parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de forma que el uno 
verifique o perfeccione al otro. 
 
En efecto, el análisis y la síntesis intelectual intelectuales son procedimientos 
generales de pensamiento, consistentes en descomponer mentalmente un componer 
seguidamente el todo. Estos son los procedimientos que recomiendan Descartes en el 
segundo y tercer precepto de su método: “Dividir cada una de las dificultades que 
examinara en tantas partes como pudiera y como requiere su mejor solución (…), conducir 
ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles 
de conocer, para ascender luego, poco a poco, gradualmente, hasta el conocimientos de los 
más complicados”. 
 
 El análisis y la síntesis intelectuales se dan en todo pensamiento, es especialmente 
el metódico. Y es que todo concepto implica un análisis (la abstracción) y una síntesis (la 
universalización); todo juicio es una relación y, consecuentemente, una síntesis de 
conceptos; todo razonamiento es análisis y síntesis de juicios. 
Inducción: Es aquel proceso caracterizado por partir de los hechos, es decir, de 
datos reales y concretos que se pueden observar para ordenarlos y compararlos, 
extrayendo conclusiones. La inducción iría de lo particular a lo general, de los 
hechos a las leyes, de lo inmediato a lo mediato, de lo concreto a lo abstracto, es 
decir trata de pasar de situaciones concretas a principios generales de más validez. 
 
 Puesto que todo concepto es una operación de abstracción y generalización, pasa 
constantemente de lo particular a lo general (de una asociación a todas las asociaciones, de 




 Su procedimiento tienen cuatro fases más o menos diferenciadas: 
planteamiento de una cuestión, elaboración de hipótesis, comprobación de hipótesis y 
valoración de resultados. 
Deducción: Es un proceso que consiste en partir de un principio general conocido 
para llegar  a un principio particular desconocido, se trata de una derivación, de una 
acción de sacar o separar una parte del todo, o de su origen y principio. Supone el 
proceso inverso a la inducción, o sea, partiendo de formulaciones teóricas de 
conceptos o principios establecidos trata de obtener conclusiones específicas. La 
deducción recorre el camino de lo general a lo particular, de las leyes a los hechos, 
de lo mediato a lo inmediato, de lo abstracto a lo concreto. 
 
Estos procesos de pensamiento de carácter lógico se dan tanto por separado como 
combinados, produciendo unos niveles de conocimiento cada vez más complejos, 
elaborados y sofisticados. De igual forma, la deducción, la inducción, el análisis y síntesis 
tienen lugar tanto en los individuos como en los grupos, con la importante salvedad de que, 
en el último caso, tienen lugar, por encima de todo, a través del diálogo y el intercambio de 
conocimientos, de experiencias, en una “comunión de mentes” clave para entender todos 
estos procesos. 
   
 Nosotros, como docentes, demos reflexionar cuáles de estos procesos lógicos y 
procedimientos operativos nos van a servir mejor a nuestros propósitos educativos, 
teniendo en cuenta todos los aspectos que podrían confluir en el proceso educativo 
(características del grupo, contenidos a trabajar, etc.) para facilitar la reflexión colectiva, el 
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intercambio de experiencias, el diálogo, la producción de conclusiones útiles para la 
práctica, la construcción colectiva de conocimientos, etc. 
  
 Por lo que respecta a los procedimientos operativos, hemos de decir que los 
procesos señalados anteriormente se articulan y vertebran a través de las siguientes 
operaciones concretas, que constituyen el “alma” de la técnica (De la Riva, 1997b:2-5). 
Simulación: Es decir, dar u ofrecer la apariencia de algo que deseamos expresar, 
sobre una cuestión que será objeto de estudio y reflexión por parte nuestros 
alumnos. A través de la simulación, planteamos situaciones hipotéticas, 
“virtuales”,etc. Que se pueden derivar de nuestra situación real y que pueden 
plantearse, proyectarse y fomentar la reflexión e introspección, identificando nudos 
problemáticos, características, etc. 
 
También pueden desarrollarse en busca de otras respuestas, posiciones ante la realidad, la 
situación de otros, etc. 
Oposición:   Se basa en la confrontación de dos o más opiniones, posiciones, etc. 
Que agotan entres sí la totalidad o, al menos, la mayoría de las opciones posibles 
sobre una situación, problema, etc. 
 
La base de este procedimiento es encontrar entre esos extremos, la ubicación del grupo 
ante esta situación. Este esfuerzo de oposición obliga a elegir, a matizar, haciendo un 
esfuerzo para situar nuestra opinión, ante las posibilidades existentes. 
Comparación/Contrastación: A través de este procedimiento operativo 
comparamos realidades entre sí (realidades ajenas a nosotros, nuestra realidad con 
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otras realidades, lo que pensamos con lo que hacemos, nuestra opinión con otras 
opiniones, lo que es con lo que creemos que debe ser…), en busca de rasgos 
similares o diferentes respecto a un referente más o menos determinado, etc. 
Composición/descomposición: Es decir, los alumnos formarán, a través de éste 
procedimiento, un todo uniendo, relacionando, o disponiendo partes diferentes de la 
misma condición o, por el contrario, separando las diversas partes que forman un 
compuesto o todo, es decir, desmontando una estructura en piezas o partes más 
reducidas. 
Priorización/jerarquización/valorización: Gracias a este procedimiento, 
ordenaremos una serie de elementos en función de su importancia, el valor que le 
atribuimos, su urgencia o necesidad, su cercanía o lejanía con respecto a nuestro 
posicionamiento ideológico, etc. 
Analogía: La base de este procedimiento es la utilización de metáforas, símiles, etc. 
En las que “representamos” situaciones, procesos, fenómenos, etc. De lo que nos 
rodea, lo que conocemos, lo que pensamos, etc. 
 
 Como señala el autor, entre otras ventajas, la analogía permite que el grupo 
adquiera una cierta “distancia” respecto a la realidad a estudiar, lo que favorece la 
objetividad del grupo en el estudio/observación y, por otro lado, posee un componente de 
carácter simbólico que estimula la imaginación y creatividad de los alumnos y hace de 
nuestras actividades un recurso ameno y altamente satisfactorio. 
Agrupación/selección/discriminación: Gracias a este método, los alumnos nos 
seleccionarán y agruparán diferentes elementos determinados de un conjunto dado, 
en función de un criterio previo determinado (afinidad, contraposición, 
complementariedad, equivalencia, etc.). 
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Cambio de posición/ alteración de la perspectiva: A través de este procedimiento 
operativo intentamos que los alumnos sean empáticos y se pongan en la situación 
de otro, identificando y adoptando otras interpretaciones, otras opiniones, otras 
perspectivas, otras respuestas, otras actuaciones. Con ella intentamos observar y 
analizar; realizando inferencias que, como señala el autor (1997b:4), nos permitan 
“entender mejor al otro, aprender de él, desenvolvernos mejor en la relación con él, 
etc.”. 
 
2.2.1.5    Lenguajes de las técnicas participativas. 
Las técnicas participativas se basan en la comunicación y ésta, a su vez, de forma muy 
significativa en el lenguaje. Así, las técnicas participativas utilizan lenguajes de lo más 
diverso, a saber (García, 2002:11-12). 
Lenguaje oral: Utiliza la palabra como forma principal de comunicación. Algunos 
ejemplos de este tipo de lenguaje son: las charlas, las exposiciones, los cuentos, las 
poesías, las canciones, las narraciones, etc. 
Lenguaje gráfico o plástico: Se basa principalmente en el lenguaje icónico, de 
imágenes. Algunos botones de muestra lo conforman: las fotografías, los dibujos, 
los carteles, los collages, etc. 
Lenguaje audiovisual: Se vale de grabaciones de sonido, de filmación de imágenes, 
de audiciones musicales, de proyecciones de vídeo, de diagramas, etc. 
Lenguaje escrito: Recurre a la escritura; verbigracia: textos, documentos escritos, 
folletos, dosieres, murales, revistas, fanzines, comics, etc. 
Lenguaje corporal o dramático: Utiliza representaciones de tipo teatral o de 




2.2.1.6    Uso de las técnicas participativas. 
Como hemos apuntado en el caso de la metodología participativa, en ocasiones no 
préstamos atención a la semántica que poseen las palabras, así no concedemos el auténtico 
significado a términos tales como: oposiciones, selectividad, etc. Y lo mismo sucede con el 
vocablo “técnica”; aceptamos su denominación, pero no lo que implica. 
 
Una técnica es un instrumento, una herramienta que, como cualquier otra, hay que 
saber utilizar y mucho más en el caso de las técnicas participativas. Al respecto, señala 
Ander-Egg (19869 que estas “herramientas” no operan por sí mismas; todo depende del 
uso cabal, justo, oportuno y pertinente que sepamos desarrollar en el grupo; por lo que la 
importancia del docente, como responsable del buen discurrir de una técnica en el aula, en 
esta cuestión es absolutamente trascendental. 
 
Una cuestión previa que debemos señalar es la dificultad que tienen las técnicas 
participativas, especialmente en relación a otras técnicas que emanan de otras 
metodologías, ya que requieren de una importante preparación previa, de una notable 
cualificación por parte de profesor universitario, así como de considerar la figura del 
alumno como responsable de sus propios procesos de aprendizaje. Esta búsqueda de la 
implicación del alumno, así como el abandono del papel receptor que generalmente tiene el 
estudiante, hace sin duda más difícil y complicada la labor del docente, de cuya habilidad 
personal dependerá en gran medida la eficacia de las técnicas que lleve a cabo. 
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Algunos aspectos previos que podríamos señalar acerca del uso de las técnicas 
grupales participativas son (López Noguero y Reyes Santana, 2001; Anderegg, 1986; 
Claves, 1993; Cirigliano y Villaverde, 1987; Mata y Francia, 1992, etc). 
Antes de utilizar las técnicas participativas, es recomendable reconocer los 
fundamentos teóricos de la metodología participativa y la dinámica de grupo. 
Debemos tener siempre presente que todas las técnicas son relativas. Pueden ser 
válidas para una clase y no para otra; se pueden aplicar exitosamente en un 
momento y ser un rotundo fracaso en otra ocasión. 
Antes de usar una técnica concreta, debemos conocer su estructura, su dinámica, 
sus posibilidades y riesgos; las técnicas no se aplican simplemente “por ver qué 
sale”. 
Nunca se aplicará una técnica, ya que no podremos reproducir todas las condiciones 
que intervienen en un momento dado en el aula (estados de ánimo, etc.). 
Casi nunca se podrá aplicar una técnica participativa de la misma forma “ortodoxa” 
que nos sugiera o proponga un libro, documento, página web, etc. En este sentido, 
se impone la creatividad del profesor universitario para adaptar las técnicas a la 
realidad contextual que más les interesa o para combinarlas con otras, o para buscar 
posibles variantes. 
 
Es decir, se trata de repensar las técnicas que conocemos y realizar una reingeniería de las 
mismas para que puedan servir mejor a nuestros fines, por lo que el grado de exigencia de 
estas técnicas suele ser muy elevado. 
No todas las técnicas poseen la misma naturaleza ni la misma complejidad, por ello 
es aconsejable en el caso de los grupos nuevos y/o poco acostumbrados a la 
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metodología participativa seleccionar las técnicas más simples y fáciles de aplicar 
para, progresivamente, ir aumentando la dificultad de las mismas. 
Por lo general, una sola técnica no es suficiente para trabajar un tema o contenido, 
por lo que es recomendable combinar diferentes técnicas y/o recursos didácticos 
que permitan un proceso de profundización de los contenidos ordenado y 
sistemático. 
Debemos crear con nuestras técnicas un ambiente productivo y gratificante, que no 
induzca a pensar, tanto profesores como alumnos, que se está perdiendo el tiempo. 
Es un error pensar que todas las técnicas sirven para alcanzar los mismos objetivos. 
Una vez que se conoce en profundidad la técnica, para comprobar su eficacia real, 
es útil para probarla y evaluarla en situaciones diversas. 
Es perfectamente posible combinar o simultanear dos o más técnicas (por ejemplo: 
visionado de película, Phillips 6/6, foro). 
No es recomendable utilizar tan sólo las dos o tres técnicas que nos hayan dado 
mejores resultados. Incluso los platos más exquisitos, si se repiten con mucha 
asiduidad, pueden llegar a producir hartazgo. En este sentido, quisiéramos animar al 
docente a que investigue y renueve constantemente su repertorio de técnicas. 
En cualquier caso, queremos reiterar que las técnicas participativas no son un fin en 
sí mismas, sino sólo un medio que puede ayudarnos a mejorar nuestra dinámica 
docente. 
Tras el preámbulo expuesto, al utilizar técnicas de tipo participativo, deberíamos 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones (López Noguero y Reyes Santana, 2001; 
Claves, 1993; Cirigliano y Villaverde, 1987; De la Riva, 1997a; Mata y Francia, 1992): 
El contexto y la coyuntura en la que se está actuando. 
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Que la técnica este en función de un objetivo concreto dentro de un proceso 
educativo, con fines más amplios, así como los valores del desarrollo formativo que 
pretendemos llevar a cabo en el aula, ya que éstos se plasman realmente en su 
práctica concreta, no en vacíos programas de asignaturas. En este sentido, la actitud 
más lógica sería definir, acotar de forma precisa los objetivos y posteriormente, 
elegir la técnica que más se puede ajustar a los mismos. 
Los objetivos que se quieren lograr en ese momento del proceso, los contenidos que 
se pretenden abordar, las preguntas que se quieren suscitar, etc. 
El tamaño del grupo ya que el comportamiento de los grupos dependen, en gran 
medida, de su tamaño. 
Las características del propio grupo; es decir, su situación, sus códigos, sus 
motivaciones e intereses, su grado de cohesión y conocimiento interpersonal, etc. Y 
es que cada grupo es diferente y tiene una característica determinada ya que, como 
señala  De la Riva(1997a:1), 
“Es más o menos numeroso”, es más o menos homogéneo o heterogéneo en su 
composición; sus miembros comparten, o no, ciertos valores y códigos culturales que 
condicionan su percepción su percepción de la realidad y sus prácticas; tienen, o no, 
determinadas capacidades y habilidades; comparten, o no, ciertas experiencias personales o 
sociales, etc.”. 
Las condiciones de tiempo y espacio ya que, evidentemente, no todas las técnicas 
exigen el mismo ambiente físico y disponibilidad temporal. 
La experiencia y pericia que tengamos, ya que cada técnica posee un grado 
diferente de dificultad. La persona que desee comenzar con el uso de estas 
estrategias debería comenzar por las técnicas más simples y parecidas a los métodos 
comunes en la enseñanza (seminario, simposio, etc.) e ir sintiéndose cada vez más 
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seguro de sus aptitudes y capacitado para estrategias paulatinamente más 
complejas. 
Los recursos disponibles, etc. 
 
Resumiendo, quisiéramos reiterar que cada objeto pedagógico requiere métodos y 
técnicas concretas para ser más objetivo pedagógico requiere de métodos y técnicas 
concretas para ser más efectivos y que las características de la asignatura, el número de 
alumnos y su perfil, las condiciones de espacio y tiempo, entre otras variables, condicionan 
la utilización y combinación de métodos y técnicas a utilizar 
2.2.1.7    Cómo construir técnicas participativas. 
Una cuestión que debemos tener presente es que no debemos limitarnos a las técnicas que 
se presenten en un libro o en las ya conocidas en otros momentos formativos. Todos somos 
capaces, con un poco de imaginación de esfuerzo de elaborar técnicas ad hoc, adaptadas a 
nuestras asignaturas y alumnos, utilizando los más variados recursos y posibilidades que la 
realidad cotidiana nos proporciona continuamente. A la hora de construir una técnica 
grupal, según García(2002:13-17), se deben seguir los siguientes pasos, teniendo muy 
presente que, antes de diseñarla, debemos conocer en profundidad el tema que vayamos a 
abordar con la actividad que construyamos, conocer el grupo sobre el que la vamos a 
aplicar, determinar el tiempo que vamos a utilizar para desarrollar y ser capaces, en una 
labor previa de empatía, ponernos en el lugar de las personas que van a participar en la 
técnica concreta: 
Primer paso. ¿Para qué queremos la técnica?  
Debemos reflexionar acerca de los objetivos que pretendemos cubrir con la 
actividad, pensar en el grupo al que va dirigida la técnica concreta (tamaño, 
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características, etc.) y tener en cuenta el momento del proceso grupal, de sus 
expectativas de aprendizaje, de su nivel de conocimiento mutuo, su experiencia de 
trabajo y aprendizaje, etc. 
Para ello, la autora recomienda en primer lugar formular una breve 
descripción de las características posibles del grupo, posteriormente priorizar 
aquellas necesidades más importantes y/o más urgentes para, por último, definir 
para qué queremos la técnica: ¿Transmitir información? ¿Provocar análisis y 
reflexión? ¿Vivenciar un tema determinado? ¿Desinhibir?, etc. 
 
Segundo paso. Definir los contenidos.  
Esta etapa consistía en reflexionar en lo que la clase “necesita aprender” o descubrir 
o resolver gracias a la técnica que vayamos a elaborar. 
Los contenidos se derivan claramente de los objetivos que nos hayamos 
propuesto con anterioridad, están íntimamente relacionados con el momento del 
proceso grupal y se concretan en una serie de “ideas llave” que deben ver su 
plasmación real en preguntas, interrogantes, situaciones problemáticas, etc.  
Que el grupo como colectivo debe plantearse y responder/resolver de forma 
específica. Es decir, una vez que hayamos definido el objetivo y el carácter general 
de la técnica, recomienda, la autora concreta sus “contenidos temáticos”, es decir, 
los temas, cuestiones, contenidos que vamos a trabajar con los alumnos. Para ello 
sería conveniente: 
- Reflexionar buscando la formulación de las “ideas llave” que 
deseemos trabajar en base a las necesidades formativas de la clase y 




- Definir los contenidos que se van a utilizar en cuanto a: información 
(qué impartiremos), análisis (cuáles son los elementos sobre los que 
queremos que se reflexione), etc. 
- Una vez que conocemos las “ideas llave”, debemos sintetizar de 
forma simple los contenidos de aprendizaje en dos o tres preguntas 
básicas, expresadas de forma sencilla y directa. 
 
Tercer paso. Elaborar el procedimiento.  
Esta etapa consiste en armar la estructura lógica que vamos a seguir en el desarrollo 
de la técnica; o sea, definir el camino que seguiremos para trabajar los contenidos 
que hemos seleccionado. 
 
 Este momento pasaría por elegir aquellos procesos lógicos y procedimientos 
operativos para trabajar las “ideas llave” que hemos elegido con anterioridad, 
siempre teniendo en cuentas las características del grupo, los contenidos a trabajar y 
el tiempo disponible. Estos procedimientos operativos serán el bastidor sobre el que 
se desarrollará la técnica y nos servirán para facilitar la reflexión colectiva, el 
diálogo y la producción de conclusiones útiles para la práctica de nuestros alumnos. 
Resumiendo, las recomendaciones de la autora en este sentido son: 
- Elegir los procesos lógicos y procedimientos operativos en base a 
criterios de adecuación a los puntos anteriores. 






Cuarto paso. Encajar los contenidos.  
Debemos “moldear” la técnica y adaptarla a los contenidos que pretendemos 
desarrollar. Como señala García, debemos dar “formato” a la técnica, pensar en la 
presentación que le daremos a la misma. 
 
 Para ello deberíamos seleccionar el/los lenguajes(s) más adecuados y acudir a las 
fuentes que mejor puedan servir a nuestros propósitos, siempre adaptadas al grupo 
sobre el que vamos a aplicar nuestra técnica. Posteriormente, encajaremos los 
contenidos en el procedimientos concreto, escogiendo lo más relevante y pensando 
en realizar una presentación lo más atractiva posible. 
 
Quinto paso. Construir la técnica.  
Esta fase se centra en el diseño completo de la técnica, siguiendo la estructura 
básica ya señalada en otros epígrafes, es decir: presentación de la técnica, 
transmisión de consignas e información preliminar, desarrollo de la técnica (trabajo 
individual previo, formación y trabajo en subgrupos, etc.), plenario/puesta en 
común de resultados, evaluación, etc. 
 
 En cualquier caso, es conveniente tener presente la estructura de la técnica: una 
introducción previa, un nudo básico sobre el que girará la técnica, un desenlace y 
un feed-back o retroalimentación en el que volvemos a los objetivos y seguimos 
construyendo. 
 Igualmente es preciso prever el tiempo, que consumirán tales técnicas o los 
materiales que necesitaremos, bien fungibles (cartulinas, pos-it , fichas , etc.) o 




 De esta forma, se irá concretando el desarrollo que seguiremos de la técnica en 
cuanto a los pasos que llevaremos a cabo, las consignas que se irán facilitando, la 
distribución del tiempo, así como el material que necesitaremos. 
 
Sexto paso. Experimentar y “ajustar “posteriormente la técnica.  
La última fase propuesta consiste en su experimentación, en una aplicación práctica 
para detectar posibles anomalías y errores y, a posteriori, ir realizando cambios, 
mejoras, supresiones, omisiones, ajustes en el tiempo o en los materiales, etc. 
 
2.2.1.8    Cómo desarrollar clases participativas: claves para el éxito. 
En primer lugar, si deseamos llevar a cabo en nuestras clases proceso educativos basados  
en una metodología participativa, debemos tener bien claros los valores del proceso 
formativo que queremos desarrollar puesto que, para ello es condición “sine qua non” ser 
coherentes y posiciones ideológicos de forma consecuentemente. 
 
En muchas ocasiones encontramos ejemplos de procesos y actuaciones formativas 
en los que, como De la Riva (1997 a: 1) afirma muy acertadamente, se difunde un discurso 
preñado de ideas como participación, actividad, grupo, trabajo en equipo, que 
posteriormente no se corresponde con la realidad. Así, los presupuestos, cuando no 
contradictorios, con la práctica real (tanto dentro como fuera del aula) de quien se expresa 




En este sentido, deberíamos reflexionar sobre el antiguo aforismo que reza que “los 
hechos hablan más fuerte que las palabras”. No importa tanto el discurso educativo que 
digamos que defendemos, como lo que realmente llevemos a cabo en el aula, puesto que 
los valores del proceso formativo y del docente se ven reflejados, principal e 
inevitablemente , en su práctica formativa concreta. Por ello, siguiendo al autor y en aras a 
la coherencia “interna” y  “externa” de nuestro discurso, debemos tener claro que tanto 
nuestra metodología como nuestras técnicas deben reflejar, intencionadamente, los 
principios y valores que fundamentan nuestra actuación y que aparecen en nuestros 
“discursos”, programas de asignaturas, etc. 
2.2.1.9    Programación didáctica de los temas. 
Si deseamos desarrollar clases basadas en una metodología participativa, debemos prestar 
especial atención a uno de los aspectos más importantes de nuestra dinámica docente: el 
estudio, valoración y análisis previo de los contenidos a impartir y de las circunstancias 
que concurrirán en el aula (número de alumnos, nivel académico, etc.), así como la 
preparación y planificación didáctica de nuestra disciplina. 
Así, a la hora de prever los diferentes temas de la asignatura que vayamos a impartir y 
de programarlos didácticamente con una metodología participativa, sería conveniente 
prestar atención a los aspectos que Núñez (2002a:6) nos propone en este sentido: 
Definir las necesidades reales que podrían cubrir el tema que estemos planificando 
como parte de la asignatura (contexto claramente delimitado). 
Precisarlos condicionantes objetivos y subjetivos del grupo (número, nivel 
académico, tipo de aula, grado de cohesión, etc.). 
Formular con claridad lo que el autor denomina como el “Tema General”, es decir, 
el centro de interés acerca del cual girará todo el tema. 
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En el caso de ser necesario, formular sus “ejes temáticos”, aquellos focos que serán 
el fundamento del tema y sobre los cuales girarán nuestras sesiones. 
Formular el/los objetivos a lograr. 
Especificar los contenidos a tratar en el tema. 
Desarrollar el diseño curricular del tema, con un orden cronológico claro: 
- Partir de la práctica de los alumnos (en un triple autodiagnóstico: 
concepción, contexto y práctica). 
- Proceso de teorización y sistematización. 
- Regreso a la práctica. 
Cuidar que en cada tema exista una lógica “horizontal”, una coherencia entre: tema 
particular a desarrollar; objetivo a conseguir en el tema, técnicas o herramientas a 
aplicar para desarrollar el tema, procedimiento de ejecución, alumnado, etc. 
 
2.2.1.10 Inicios de la asignatura. 
Todo inicio de curso trae consigo el encuentro de dos fuerzas vectoriales que convergen: 
las de una serie de alumnos con grandes dosis de ansiedad, desconcierto, incertidumbre, 
etc.  Y la de un profesor ante un grupo-clase que no conoce. Con total seguridad, estos 
primeros momentos son los más complicados y trascendentales, tanto para los estudiantes 
como para el docente, por ello a este último le interesa mucho prepararlo minuciosamente. 
 
En esta primera fase de desarrollo grupal, denominada de “orientación”, los 
teóricos de la dinámica y el trabajo con grupos recomiendan: informar claramente, sin 
ambigüedades, de lo que se espera de los alumnos (ámbito cognoscitivo y disciplinario) y 




Por ello, el profesor universitario, al principio del curso, debería explicar la 
dinámica de la asignatura (sus contenidos, metodología, criterios de evaluación) partiendo 
de una propuesta, sugiera, proponga, etc. De igual forma, en estos momentos deberíamos 
facilitar la comunicación entre los estudiantes, proporcionando experiencias para que los 
alumnos se conozcan desde un primer momento. 
 
Con la información que ofrezcamos en estos primeros instantes, rebajaremos mucha 
ansiedad e incertidumbre en los alumnos y, favoreciendo el conocimiento mutuo, 
iniciaremos una corriente de carácter afectivo que posibilitará la educación desde la 
comunicación y la aceptación interpersonal. 
Para finalizar este punto, reiteramos que estos momentos son claves para el 
desarrollo operativo de los procesos que vamos a provocar con posterioridad. El grupo con 
tal seguridad no está acostumbrado a trabajar de forma colectiva y cuanto antes 
consigamos que lo haga, más acciones estériles del grupo nos ahorraremos en nuestras 
sesiones. 
 
2.2.1.11 Conocimiento interpersonal/clima ambiental. 
Una de las primeras acciones que debe desarrollar un profesor al principio de un curso 
debería ser, ante todo, reducir las tensiones y la intimidación que pueden sufrir los 
alumnos. Esta actitud favorecerá el trabajo y el rendimiento a lo largo del curso, ya que 
para que las relaciones interpersonales (clave de esta metodología) sean fluidas, francas, 




Creemos que es fundamental que los alumnos del aula universitaria dejen de ser 
anónimos cuantos antes, que conozcan y repitan los nombres de cada uno, que expresen 
cuestiones íntimas o poco conocidas de sí mismo, etc. Es decir, deberíamos proporcionar 
experiencias para que los alumnos se conozcan a un nivel no meramente superficial, 
posibilitando la relación de todos con todos y fomentando la caída de “estereotipos” que 
los alumnos tienen unos de otros, especialmente al inicio de un curso (la “sabelotodo”, el 
“arrogante”, el “protestón”, etc.). 
 
De igual forma recomendamos que el profesor participe en estas actividades de 
presentación/dinamización/interrelación como uno más, aportando datos extraacadémicos 
y proyectando una dimensión humana que lo presentará al grupo de forma mucho más 
conveniente para nuestros propósitos. 
 
Con estas iniciativas estaremos facilitando en la clase el paso de agrupamiento a 
grupo; y por ello es importante conceder, siempre que fuera posible, un tiempo al momento 
de la presentación, como generadora de climas de confianza (Torres, 2002:1) y luchar por 
favorecer cuanto antes la conciencia colectiva del “nosotros”. 
 
En efecto, si deseamos contar, desde un primer momento, con la participación de 
nuestros alumnos, éstos deben adquirir conciencia, cuanto antes, de que el grupo existe en 




Será ese sentimiento de pertenencia el que haga pasar a la clase del “yo” al 
“nosotros”. En esta misma línea, no deberíamos desdeñar el humor y el buen clima en las 
sesiones que desarrollaremos. 
2.2.1.12 Selección de actividades. 
Una de nuestras recomendaciones principales pasa por que el profesor escoja actividades 
que se constituyan en experiencias de aprendizaje en las que el alumno no pueda conseguir 
la solución individualmente, es decir, premiando la conducta cooperativa en el aula y no la 
competitiva. 
En este sentido, debemos basarnos en estas tres premisas principales (Torres, 2002:3): 
Partir de lo que conocen los alumnos: de sus opiniones y experiencias, de sus 
conocimientos, etc. Buscando nuevas ideas y principios. 
Favorecer la mayor participación posible de los alumnos: trabajando en grupos: 
trabajando en grupos, fomentando el diálogo, etc. 
Desarrollar de forma dinámica, con técnicas y métodos que la hagan más amena, la 
formación y favorecer un buen clima de relación y comunicación. 
 
Y es que, si realmente queremos lograr la participación, la cooperación y la 
implicación del alumno, debemos transformar el concepto de aula como mero espacio de 
recepción de conocimientos y pasar otro foro más flexible, estimulador, abierto, 
comunicacional, cooperativo, etc. Es decir, un auténtico laboratorio de estrategias 




2.2.1.13 Preparación de las sesiones. 
Una vez que conocemos los objetivos que perseguimos, el tipo de alumnos que tenemos (y 
su número) y los temas a tratar, deberíamos diseñar nuestras sesiones, elegir los contenidos 
a impartir y prever el tiempo a consumir en cada momento en base a tres momentos 
principales: 
Inicio 
En esta primera fase recomendamos, en los temas que así lo permitan, realizar una 
recapitulación de lo tratado y expuesto hasta la fecha; en cualquier caso, deberíamos tener 
muy presente que la primera, e ineludible, tarea que debe llevar a cabo el profesor al 
principio de cada clase debe ser motivar a los alumnos para la sesión que va a comenzar. 
En esta introducción abordaremos los objetivos que pretendemos realizar, buscaremos los 
intereses de nuestros alumnos, etc. Por su importancia le concedemos más relevancia a este 
momento en el epígrafe inmediatamente posterior. 
Desarrollo 
En este período desarrollaremos el cuerpo central de la sesión y en ella tendrían 
lugar nuestras explicaciones y/o acotaciones; las técnicas grupales propiamente dichas; el 
trabajo individual, en pequeños grupos o en plenario que puedan tener lugar en cada 
momento; nuestras exposiciones magistrales; la resolución de problemas, etc. 
Fin 
Donde se formulan conclusiones mediante una puesta en común y síntesis de las 
conclusiones de los subgrupos (si los hubiera) mediante plenario, “acetato de síntesis” (una 
transparencia en blanco que los subgrupos rellenan con sus conclusiones), etc. En esta fase, 
también recomendamos reservar un tiempo a recapitular el trabajo realizando a lo largo de 
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la sesión, sistematizando la experiencia vivida, resumiendo lo abordado y poniendo las 
bases para la sesión siguiente. 
De igual forma sugerimos comenzar y finalizar las sesiones con un 
“epílogo/prólogo sorpresa”, es decir, con algún recurso (problema irresoluble, poesía, frase 
impactante, cuento, fotografía, frase cortada, etc.) que sirva para captar la atención del 
alumno desde un primer momento o para intrigarlo o estimularlo para la próxima sesión. 
 
2.2.1.14 Inicio de las sesiones: comunicar los objetivos previos. 
A la hora de comenzar las actividades que configurarán cada sesión, es recomendable 
definir siempre los objetivos del trabajo de cada actividad, puesto que una de las cuestiones 
que más pueden retraer es la desinformación, y la ansiedad que provoca la incertidumbre. 
Como señala Pallares (1982:38), si los alumnos “deben centrarse en el trabajo, tienen que 
saber lo que se espera de ellos” ya que empezar a aprender algo sin saber para qué se 
aprende difícilmente posee algún sentido o atractivo. Reiteramos que es conveniente crear 
en el aula un clima de apoyo y confianza que redundará en la mayor participación de los 
alumnos en el aula, ya que las técnicas participativas de carácter grupal requieren de un 
clima cordial, cooperativo y democrático puesto que, en palabras de Cirigliano y 
Villaverde (1987,85-86):  
 “Por su propia naturaleza, estas técnicas no pueden funcionar en un ambiente autoritario, 
hostil, competitivo, agresivo o donde exista riesgo de sanciones o control latente (…) la 
actitud competitiva divide, separa, aleja, promueve el individualismo y anula la interacción 
que es la vida del grupo”. 
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En este primer momento de cada sesión recomendamos también realizar un sondeo 
de los preconceptos que poseen los alumnos de lo que vayamos a abordar y es que, en 
muchas ocasiones, “construimos sobre el aire”. Es decir, comenzamos a realizar 
exposiciones y/o actividades sin conocer con anterioridad los conocimientos previos que 
sobre el tema posean los alumnos, actitud claramente criticable desde la perspectiva del 
aprendizaje significativo tan en boga en la actualidad. 
 
De igual forma sería adecuado, en estos momentos previos, motivar a los 
estudiantes hacia la sesión que comenzamos, buscando los intereses de los alumnos, 
aplicaciones prácticas concretas, etc. 
 
2.2.1.15 Distribución de la clase. 
Puesto que conocemos cómo el ambiente físico influye sobre la atmósfera de un grupo, 
deberíamos prestar especial atención a esta cuestión y disponer el medio físico de forma 
que contribuyera a la naturalidad y espontaneidad de la clase, al intercambio y a la 
participación de sus miembros. 
 
Somos conscientes de los problemas que acarrea tratar de conseguir otra estructura 
física en un aula universitaria, con un mobiliario consistente en bancas corridas 
atornilladas al suelo, pero es conveniente permitir, en la medida de lo posible, la 
comunicación cara a cara y evitar relaciones jerarquizadas como consecuencia de la 
posición física de unos en relación a otros. 
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Por todo ello, sería conveniente que se prestara especial atención a la distribución 
que hagamos en clase, siendo la más adecuada el círculo, o sea, todos mirándose frente a 
frente. Sabemos que esta distribución es muy complicada en la mayoría de aulas 
universitarias;  no obstante,  un alumno universitario, sentado normalmente en su asiento, 
contemplado está entendiendo que el único interlocutor importante es el que tienen 
enfrente mirándole cara a cara sobre una tarima: el docente. 
 
 Igualmente se debe conceder la atención que merece al trabajo en pequeños grupos 
ya que, como hemos señalado en epígrafes anteriores, sus ventajas son múltiples: facilita la 
comunicación entre participantes; permite la expresión y participación de todos los 
miembros; al ser más reducido el número de personas, ayuda a que no se dispersen los 
debates, centrando, por el contrario, adecuadamente los temas y obteniendo conclusiones 
concretas(al disponer de más tiempo proporcional para las intervenciones y menos presión 
grupal). 
 
Para agruparse en pequeños grupos (también llamados equipos de trabajo), 
recomendamos no hacerlo de más de siete/ocho personas y siempre al azar, numerándose, 
mediante alguna técnica de carácter dinámico, etc. 
 
2.2.1.16 Nuestra metodología: favorecer la participación. 
Como ya se ha puesto de manifiesto en páginas precedentes, la metodología participativa 
propuesta se orienta, más que hacia una educación para el conocimiento, hacia una 
educación para la acción en la que el docente reelabore los objetivos de la acción, 
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pedagógica que desarrolla en el aula, cediendo el protagonismo a los alumnos, revisando y 
adecuando métodos y técnicas de actuación, buscando la participación del aula. 
 
Así, la metodología activa que imponen los postulados de la perspectiva exige que 
se utilicen constantemente métodos, estrategias y técnicas de trabajo grupal de carácter 
activo, cooperativo y participativo, con el uso de todo tipo de lenguajes: gráficos, orales, 
escritos, simbólicos, etc. 
 
      Su fundamento debe ser la teorización surgida del trabajo grupal, la potenciación 
del pensamiento divergente, el rescate e intercambio de conocimiento y experiencias 
considerando todas ellas como el punto de partida para la reflexión colectiva y la búsqueda 
de síntesis. Por todo ello, este tipo de metodología se establece en límites de actividad 
permanente y práctica constante. 
 
Evidentemente, esta dinámica metodología se puede y debe ver complementada y/o 
combinada por otras estrategias, que sirvan de apoyo a la reflexión colectiva: aportaciones 
teórico conceptuales del profesor, exposiciones complementarias, distribución y análisis 
individual/grupal de material documental de apoyo, etc. 
 
Presentamos a continuación los principales aspectos para desarrollar eficazmente 
una metodología participativa en el ámbito universitario, claves que constituyen un 
pequeño compendio de cómo aplicar esta metodología: 
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Ser consciente de la importancia del ambiente grupal y la distribución física. 
Reducir la ansiedad del alumnado y la intimidación. 
Establecer los logros a conseguir: Lograr que se conozcan y asuman. 
Flexibilidad. 
Diálogo, consenso, intercambio. 
Realizar síntesis. 
Atender a los procesos que estemos provocando (participación, desidia, 
inhibiciones, conflictos, silencios y actuar en consecuencia. 
Evaluar de forma ajustada, formativa y continua. 
 
 
2.2.1.17 Proceso a seguir en las sesiones. 
La estructura de trabajo que debemos desarrollar en las sesiones debería tener en cuenta la 
siguiente estructura de trabajo: 
¿Qué sabemos? Sería recomendable iniciar las sesiones con alguna actividad 
en la que, partiendo de los preconceptos de los alumnos, éstos expresen su 
opinión sobre un tema determinado, tratando de relacionarlos con su 
realidad. 
Presentar una nueva información/conocimiento: en este paso aportando 
nuevas informaciones sobre lo que ya se sabe, permitiendo profundizar 
sobre el tema, llevar a nuevos enfoques, etc. 
Volver a la práctica: etapa en la que se trata de aplicar lo que se ha 





Papel del docente  
 La labor estimuladora del docente en este tipo de metodología es fundamental,  
reconociendo las opiniones y aportaciones de los alumnos, favoreciendo la libre expresión, 
sin menospreciar a los más lentos ni a los que menos intervienen, etc. 
        
De esta forma, la tareas del profesor universitario pasaría por ayudar siempre al 
grupo a conocerse y reflexionar, a desarrollar sus capacidades, a intercambiar opiniones, 
conocimientos y experiencias, a tomar decisiones, a asumir una actitud activa y 
responsable, así como a realizar síntesis, conclusiones y evaluaciones objetivas. 
 
Recordar que el papel del docente en un ritmo educativo centrado en el grupo 
consiste en: explicar y definir la tarea, implicarse en el trabajo de los alumnos y supervisar 
a los grupos mientras realizan la actividad propuesta y, por último, analizar con ellos los 
resultados obtenidos e ir planteando alternativas. Para ello, debemos mantenernos atentos 
al desarrollo de las sesiones, sin alejarnos del grupo. 
Preguntar. Si partimos de la base, ya comentada, de que los protagonistas de la 
enseñanza participativa deben ser el alumno y el grupo configurándose el profesor 
como un figura estimuladora, orientadora y cuestionadora; la primera labor del 
docente consistirá en formular interrogantes, en proponer situaciones reflexivas, en 
colocar al grupo ante problemas que deben resolverse,  etc. En definitiva, preguntar 
es una tarea trascendental que pasaría por plantear, breve y directamente, las 
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preguntas adecuadas, presentando el tema a tratar, estimulando la participación de 
los alumnos, dinamizando al grupo, etc. 
Esta fase es bastante más complicada de lo que podemos pensar en un momento 
dado, ya que para conocer que es importante preguntar es preciso conocer con 
profundidad el tema. Hace falta mucha preparación para no dar clases expositivas, 
sino para hacer muchas preguntas y para ayudar a que el grupo se las haga. 
Recoger. Tras la primera tarea cuestionadora del docente, su siguiente empresa 
pasaría por favorecer la reflexión y la expresión individual y colectiva, facilitando 
la producción ordenada de ideas y su recogida (pizarra, acetatos, paleógrafos, 
rotafolio, notas escritas, grabaciones, etc.). 
Sintetizar. Es decir, extractar, compendiar las ideas expuestas, presentado muy 
diversas alternativas planteadas a lo largo del debate, facilitando la toma de 
decisiones (Solo y De la Riva, 1994:14-16). 
 
De igual forma, nos hacemos eco de algunas recomendaciones de los mismos 
autores acerca de las funciones del coordinador de una sesión de trabajo, que hemos 
adaptado al contexto universitario: 
Favorecer un buen clima de relación, de comunicación, de confianza, de 
respeto mutuo, de participación. 
Estimular un ambiente de trabajo científico, de concentración en la tarea, de 
esfuerzo colectivo. 
Cuidar que estén a la mano los materiales necesarios en cada sesión. 
Aclarar las instrucciones, si fuera necesario a cada alumno, a los subgrupos 
y/o al gran grupo. 
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Cuidar que el trabajo se reparta de forma que todos se sientan parte activa 
del proceso de trabajo. 
Lanzar nuevas preguntas al grupo para impulsar la reflexión. 
Ayudar a concretar y resumir las ideas, ya que facilitan la producción de 
conclusiones. 
Si aparecen aspectos que se “salen” del tema a tratar, aparcarlas para otra 
ocasión y ceñirnos, en la medida de lo posible, al orden previsto. 
Tratar que el trabajo “no se quede a medias”, cortando entre clases, ya que 
“se perdería el hilo” de un día para otro. 
 
Nuestra recomendación sobre la cantidad de contenido a abordar en clase es que se 
impartan menos conceptos, pero con más profundización.  
 
Todos hemos sido testigos y hemos sufrido como estudiantes de una 
sobreabundancia de contenidos, una preocupación por parte de los profesores de 
“transmitir”, aunque sea de manera muy defectuosa y superficial una gran cantidad de 
conceptos, como si apropiarse de un área de contenido equivaliese a la cantidad de 
información trasmitida. Nuestra elección pasaría por un avance más en profundidad, con 
una discusión crítica de los contenidos que se aporten o vayan surgiendo en el discurrir de 
nuestras clases. 
 
De igual forma recomendamos abandonar las sesiones exclusivamente magistrales 
(no monopolizar las clases con nuestras exposiciones y utilizarlas como una estrategia 
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educativa más) y prestar una especial atención a la puesta en práctica, a la aplicación 
concreta de lo que se aprende. 
 
Los objetivos deben alumbrar nuestra metodología, es decir, alcanzarse 
coherentemente y en consonancia con los procedimientos que designemos. No obstante, 
puede ocurrir que existan nuevas necesidades o circunstancias que aconsejen ciertas 
modificaciones; en este caso el profesor debe ser lo suficientemente flexible para 
posibilitar la adaptación a las nuevas situaciones. 
 
2.2.1.18 Comunicación. 
Ya hemos señalado con anterioridad que la comunicación en un aula no es un proceso 
fácil, ni natural, ni espontáneo; antes bien, suele ser causa de muchas fricciones y se debe 
construir, con persistencia, día a día. 
 
Si pretendemos ceder protagonismo a los estudiantes, favorecer su participación, 
potenciar el diálogo en el aula, buscar el intercambio de conocimientos y experiencias, 
mejorar la vida colectiva de la clase, etc. Todo ello debe pasar por un estudio y mejorar de 
la comunicación con/entre nuestros alumnos. 
 
Para ellos, se potenciará la comunicación intergrupal y la búsqueda de un código 
común ya que, como señala Kisnerman (1980:40): 
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“Cada miembro llega al grupo con sus ideas, sentimientos, valores, maneja un lenguajes 
verbal y no verbal. Para que exista la comunicación grupal los miembros necesitan manejar 
un mismo código… De ahí la importancia de investigar el universo vocabulario de las 
personas con las que trabajamos para poder comunicarnos más propiamente con ellas, de 
ver la concordancia o discordancia entre códigos verbales y no verbales, entre denotación y 
connotación”. 
 
Según el citado autor 1980:39-42), podemos encontrarnos con que nadie hable, con 
que se exprese un solo alumno y el resto permanezca en silencio, con que se manifiesten 
varios o que se pronuncien todos. El desafío del profesor antes estas opciones para por 
buscar el máximo de participación en la comunicación, desarrollar en los estudiantes la 
capacidad y la habilidad de integrar expresión verbal y non verbal , el sentir y el pensar con 
el actuar, por hacer descubrir la satisfacción de expresarse y por transmitir contenidos, 
fomentando sobre todo lo emocional en el aula. 
 
Para lograr estos objetivos, la labor del profesor debería ser, por encima de todo, 
ayudar a pensar al grupo, sin acaparar el uso de la palabra, y saber escuchar, centrándose 
en el que habla, observándolo atentamente y asintiendo, mostrando señales no verbales de 
que se escucha, no temiendo a los silencios que se puedan producir animando a la 
intervención, colaborando en las mismas, reafirmando, resumiendo las opiniones, 





De igual forma, debemos comprobar puntualmente la comunicación, pidiendo de 
vez en cuando a los alumnos que te repitan una interrogante, que te expliquen de otra 
manera un argumento o que te resuma algunas intervenciones. 
 
Ante interrogantes puntuales de los alumnos, es conveniente no contestarlas y 
devolver las preguntas al propio grupo/clase para que sean ellos que las contesten, 
proporcionando al grupo tan sólo aquella información que no puede obtener por sí mismo y 
ayudando a los alumnos, con sus propios recursos, a que descubran, elaboren y 
sistematicen contenidos, conocimientos y experiencias, favoreciendo la labor colectiva, el 
concepto de grupo, en el que también se encuentran inserto el docente.  
 
Por ello, un aspecto que también destacaríamos a la hora de trabajar 
participativamente con un grupo, sería el que el docente evitara expresiones como 
“vosotros” o “ustedes” y, por el contrario, utilizara el “nosotros”, siempre incluyéndose en 
el grupo, especialmente si estamos realizando algún tipo de crítica al funcionamiento del 
colectivo, y hablando en todo momento hacia el grupo, aunque realmente nos estemos 
refiriendo a una sola persona. 
 
Acerca del tipo de talante que debe tener un docente en el aula, recomendamos no 
ser autoritario en la mayoría de las ocasiones y sí, por el contrario, ser directivo cuando 
exista algún problema de comunicación y los alumnos no se escuchan, preguntando por 




De igual forma, sería conveniente prestar atención a nuestra actitud en el aula, ya 
que, indudablemente, será la conducta del profesor su mejor carta de presentación y la 
mejor forma de conseguir la participación y la implicación de los alumnos. Así mismo, es 
conveniente que no menosprecie a los alumnos, ni permita que lo hagan entre ellos. 
 
Para finalizar este aspecto debemos recordar la importancia que, en determinados 
momentos puede tener el humor como estrategia comunicativa y la versatilidad que podrá 
aportarnos en muchas ocasiones el lenguaje simbólico (cuentos y narraciones, poesías, 
canciones, imágenes, pintura, fotografías, etc.) frente al lógico. 
 
Habilidades para moderar/hablar/escuchar 
En cualquier trabajo con grupos, los docentes, dinamizadores, etc. Encuentran 
muchas dificultades en los debates y coloquios, especialmente en lo que respecta a la labor 
del moderador y en los problemas que, como oyentes y hablantes simultáneos, tienen los 
interlocutores. 
Así recomendamos al moderador en los debates: 
Mantener contacto ocular con el alumno que hable. 
Escuchar de forma activa. Mostrar que se escucha afirmando de palabra o 
asintiendo con la cabeza, sin mostrar actitud de extrañeza, perplejidad, desinterés, 
etc. 
No expresar inicialmente el propio acuerdo o desacuerdo, tan solo hacer patente 
que se ha comprendido la exposición del alumno. 
Lanzar preguntas abiertas, que suelen invitar a la reflexión y la participación. 
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Evitar los prejuicios hacia quienes hablan o hacia sus opiniones. 
Utilizar las pausas en beneficio propio, es decir, usarlas para animar al que habla. 
No debemos llenar ni ocupar los silencios. 
No monopolizar el uso de la palabra. 
Animar a la intervención de los alumnos y colaborar en las mismas. 
Realizar resúmenes de las opiniones de los alumnos, analizando el contenido de los 
debates, señalando similitudes y asociaciones en las intervenciones, etc. 
No desplazar el centro de atención del debate hablando de uno mismo o mostrando 
oposición o desacuerdo. 
Respetar los turnos de palabra. 
 
De igual forma, debemos estar muy pendientes de los problemas que existan entre los 
alumnos, acerca de los malentendidos que, como oyentes y hablantes, van desarrollando. 
Así, debemos tener presente los defectos más frecuentes por parte del hablante: 
No organizar sus pensamientos antes de intervenir. 
Expresarse de forma imprecisa. 
Introducir demasiadas ideas en sus juicios. 
Hablar sin comprobar la comprensión de su interlocutor. 
 
Y por lo que respecta a las deficiencias más habituales del que escucha: 
No prestarla debida atención. 
Tender a fijarse en detalles, en lugar de prestar atención a lo principal. 
Pensar en la posible respuesta y prepararla mientras simula que escucha 
atentamente. 




En el caso de que debamos realizar alguna exposición o expresar nuestra opinión a la 
clase, debemos tener claro que participamos para hacer progresar el discurso y no para 
imponer nuestra opinión al grupo, desechando los términos ampulosos y abrazando los 
claros y sencillos, siempre sin monopolizar el uso de la palabra ni excedernos en el tiempo. 
 
Por ello, nuestra intervención tratará de integrar las opiniones surgidas a la luz del 
trabajo grupal, refiriéndose a las intervenciones anteriores, aunque no compartamos lo que 
se haya dicho, fundamentando nuestras afirmaciones y sin crear barreras comunicativas 
con los alumnos (con expresiones como “esa opinión es un error”, “no estoy de acuerdo”, 
etc.). 
 
Dirección de debates y sesiones plenarias 
La metodología participativa exige por parte del profesor un importante grado de 
flexibilidad y adaptación a las diferentes circunstancias y técnicas que se puedan 
desarrollar en el aula. En este sentido, el docente deberá enfrentarse constantemente con 
corrillos, cuchicheos, trabajos en pequeños grupos y, especialmente, puestas en común, 
debates en plenario o de “gran grupo”. 
 
En efecto, en líneas generales es recomendable finalizar la mayoría de las 
actividades/sesiones con estos debates y plenarios, ya que permiten fijar el sentir del grupo, 
aclarar las corrientes de opinión del aula, reflejar las ideas principales, haciendo patente el 




Sin embargo, no resulta fácil moderar ágilmente estos debates, ya que generalmente 
resultan ineficaces debido a la dispersión que en ocasiones se puede llegar a producir, a la 
mala gestión del tiempo, a la falta de síntesis y conclusiones, a la deficiente dirección del 
docente, debido usualmente a la escasa preparación previa puesto que estos debates se 
suelen dar de forma espontánea. 
 
Por todo ello, a continuación ofrecemos una serie de sugerencias que esperamos 
sean útiles a los docentes a fin de coordinar de forma eficiente los plenarios con los que, en 
multitud de ocasiones, finalizaremos nuestras sesiones. 
 
En primer lugar, si fuera posible, recomendamos especialmente disponer a los 
alumnos para que puedan verse y oírse mutuamente (como hemos comentado con 
anterioridad, un círculo o herradura con el docente fuera, o inserto como uno más de grupo 
que es lo más apropiado, no obstante somos conscientes de las dificultades para distribuir 
de esta forma al grupo en un aula universitaria con los condicionantes físicos que todos 
conocemos). 
 
Aparte de las señaladas como habilidades para moderar/hablar /escuchar, expuestas 
en el epígrafe precedente, serían conductas adecuadas en los debates (Pallares, 1982:54-56; 
solo y De la Riva, 1994:15; De la Riva, 1997c: 93-96): 
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Velar por que todos los miembros tengan la oportunidad de expresar sus opiniones 
e ideas. 
Ante interrogantes que surja, no debe resolverlos el docente, sino estimular que 
sean los propios alumnos formulando, a su vez, preguntas. 
Prestar atención para tomar, o que se tome, nota de las opiniones y/o conclusiones 
que vayan surgiendo. 
Trata de que el grupo escuche atentamente y en silencio las aportaciones y 
exposiciones. 
Ser directivo cuando los alumnos no se escuchan entre sí (preguntando al que ve 
distraído o, si alguien no conocer el interrogante sobre el que se debate, pidiendo al 
que la hizo que la repita). 
Evitar que se produzcan “corrillos” o conversaciones paralelas que dificulten o 
desvíen la atención.  
No hacerse eco de cada aportación(ralentizaría en exceso el  debate y supone 
excesivo protagonismo por parte del docente) 
Evitar que se establezcan largos diálogos entre dos personas, impidiendo la 
participación fluida de todos los miembros del grupo. 
No permitir al que no está escuchando que contribuya, ya que, en muchas 
ocasiones, una aportación puede ser una interrupción. 
Respetar los turnos de palabra y dejar concluir las exposiciones sin interrumpir. 
Premiar con el elogio la conducta y/o aportación que sea de interés. 
Reconducir los debates. 




En estas sesiones plenarias, es recomendable que el profesor tome nota de las 
opiniones que vayan surgiendo (conclusiones de los subgrupos, opiniones personales 
dignas de mención, etc.) y se recojan en un “paleógrafo” o en otros recursos como la 
pizarra, normal o tipo “velleda”, o el rotafolios. 
 
Es conveniente que las conclusiones queden a la vista de los alumnos, como 
mínimo, a lo largo de toda la sesión y, si fuera posible, de una sesión a otra, ya que esta 
sencilla práctica permitirá a los alumnos recordar los temas ya trabajados. Por esta razón, 
somos más partidarios de los “papelógrafos” o rotafolios que de las pizarras. 
 
En estos debates y sesiones plenarias, debemos instar a los diferentes subgrupos a 
que elijan entre sus miembros a un portavoz (puesto que sugerimos que sea rotatorio para 
evitar que intervengan siempre las mismas personas). 
Para hacer más asequibles las apuestas en común, el docente debería atender a 
cuestiones tales como (De la Riva, 1997c:95-96): 
Usar rotuladores(o tizas, marcadores, etc.) de varios colores, dos como mínimo, uno 
para escribir, otro para subrayar, diferenciar, etc. 
Escribir con letra grande, de “imprenta”, facilitando de este modo la lectura a todos 
los alumnos. 
Diferenciar en el cartel o pizarra los diferentes temas, preguntas a responder, etc. 
Señalando con anterioridad recuadros o sectores en el soporte, de forma que queden 
perfectamente delimitadas y ordenadas las aportaciones. 
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Si no entendemos claramente alguna de las aportaciones, deberíamos pedir al 
portavoz correspondiente que la repita, glose o aclare, para asegurarse de que 
refleja lo señalado con exactitud. 
Redactar las aportaciones de forma abreviada (“tipo telegrama”) en el soporte. 
 
En el caso de coincidencia en las aportaciones, no tenemos por qué repetirlas en el 
soporte (pizarra, “papelógrafo”, etc.), basta con colocar cruces o asteriscos al lado de la 
idea ya escrita, señalando así la coincidencia de más de un grupo. 
 
Actitud ante los conflictos 
Como hemos comprobado en epígrafes anteriores, la vida de un grupo no es, 
precisamente, algo estático, por el contrario se trata de una realidad dinámica y cambiante, 
apareciendo, en muchas ocasiones, tensiones, disputas, desequilibrios, etc. 
 
Un conflicto es un síntoma muy claro de diferencias en la comunicación, lo que 
afecta las relaciones interpersonales, y en lo que subyace lo ideológico. En cualquier caso 
se trata de una discrepancia, enfrentamiento entre dos o más personas respecto a objetivos, 
valores, motivos, ideas o recursos (Kisnerman, 1980; Borisoff y Víctor, 1994). Estos 
conflictos perturban en multitud de ocasiones la vida cotidiana de un grupo e influyen 
indiscutiblemente en su productividad, por ellos suele tenerse una imagen muy 
distorsionada de lo que es un conflicto, provocando reacciones en el grupo tales como: el 




Si aparecen conflictos en el aula, deberían ser afrontados como el resultado normal 
de una interacción entre personas y, desde luego, como una oportunidad de crecer y de 
replantearnos nuestras convicciones y posturas; en absoluto es un problema que debe 
eludirse a toda costa, como hacen a menudo numerosos docentes. En efecto, ningún grupo 
se encuentra en constante equilibrio y es falso afirmar que no grupo se encuentra en 
constante equilibrio y es falso afirmar que no deben existir conflictos y que éstos son una 
disfunción del desarrollo grupal. Por el contrario, como señala Kisnerman (1980:43), el 
conflicto es una característica normal e imprescindible para un proceso de evolución y 
desarrollo permanente del grupo, puesto que todo cambio, toda alteración de lo establecido 
supone una novedad a la que adaptarse, con el componente de mejora que comporta. 
 
El grupo se desarrolla a través de las crisis que va sufriendo y es que no debemos 
olvidar que es a través de las tensiones, positivamente desarrolladas de la confrontación de 
sentimientos y opiniones, por las que el cambio se realiza, se experimenta el movimiento, y 
el grupo progresa real y efectivamente. 
Por ello, el docente debería reforzar los procesos de comunicación y la libre 
expresión de ideologías, haciendo patente y consciente en la mente de los alumnos la 
coexistencia de varias ideologías en el grupo e incluso en el individuo, como ejemplo claro 
de la contradicción humana, capacitando a los alumnos trabajar con ellas y no para 
oponerlas; enseñando a discutir constructivamente ideas y puntos de vista muy diferentes. 
 
Es decir, debemos buscar en todo momento la comunicación libre y espontánea, 
evitar la polarización y extremismos de los “bandos” que pueden existir, tratando de hacer 




Resumiendo, debemos afrontar los conflictos constructivamente, favoreciendo la 
búsqueda de consensos sin forzar a la clase para que tome decisiones artificiales, evitando 
las estrategias que tienden a reducir el conflicto (voto de la mayoría, a suertes, etc.). 
 
En cualquier caso, debemos tener presente y estar al tanto de que los alumnos se 
pueden ver algo desconcertados con la metodología participativa, ya que: 
En lugar de escuchar, pueden/deben hablar. 
En lugar de “recepción”, hay acción e intercambio. 
En lugar de competitividad, hay cooperación. 
En lugar de sanciones, hay responsabilidad. 
En lugar de ambiente coercitivo, hay clima cordial y flexible. 
En lugar de atención centrada en el profesor, el interés se centra en la tarea grupal. 
En lugar de actitudes “a la defensiva”, hay sensación de confianza y seguridad. 
En lugar de calificación inapelable del docente, hay evaluación del colectivo 
(Cirigliano y Villaverde, 1987). 
 
Para solventar todas estas deficiencias, recomendamos observar constantemente al 
grupo y estar pendiente de sus procesos y desarrollo para ayudar a resolver los nudos 
problemáticos que puedan ir surgiendo a lo largo de cada sesión. 
 
        En cualquier caso, quisiéramos rebajar la ansiedad de los neófitos en el trabajo con 
metodologías participativas o en trabajos grupales. Como señalan Solo y De la Riva 
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(1994:14), la dinámica grupal es menos complicada de lo que se dice y lo que puede 
parecer en un momento dado. Consiste, sobre todo en actuar con tranquilidad, mesura y 
templanza y, por encima de todo, con naturalidad y con sentido común, confiando en tus 
alumnos y teniendo fe en el grupo, su buena voluntad y su capacidad de reflexión. 
 
        Una vez dado este salto, restaría observar con atención cómo va actuando el grupo, 
cómo se van conduciendo restaría observar con atención cómo va actuando el grupo, cómo 
se van conduciendo sus diferentes miembros, teniendo una visión clara de lo que sucede, 
de lo que el grupo demanda y necesita, aspectos que no siempre coinciden. La experiencia 
va haciendo lo demás, así el segundo nos planteará menos dificultades que el primero, el 
tercero menos que el segundo, etc. 
 
        Debemos estar muy atentos a los “momentos escapistas”, es decir, aquellos 
momentos de huida del grupo cuando abordamos puntos delicados o sensibles para el 
colectivo (por no comprometerse, por no adentrarnos en algún tema que hiera 
susceptibilidades, etc.), pudiendo comprobar cómo se cambia de tema, se utiliza la ironía, 
etc. Es en estos momentos cuando más se aprecia las habilidades del docente para 
reconducir la actividad del grupo. 
 
Por lo que respecta a los silencios, no siempre se trata de un conflicto o resistencia 
al proceso que deseamos llevar a cabo, ya que en muchas ocasiones puede ser un indicio de 
reflexión o una limitación de la red interpersonal, pero siempre una conducta a la que 
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debemos hacer frente; no obstante en líneas generales, deberíamos resistirnos a la tentación 
de romper el silencio por sistema, esto debe hacerlo un alumno. 
 
En definitiva, debemos procurar que el grupo sea consciente de sus propios 
progresos y aprendizajes y que, consecuentemente, se responsabilice de los mismos. 
 
Gestión del tiempo 
Cuando preparamos las sesiones, debemos tener en cuenta las personas 
participantes en las mismas, los temas a tratar, las estrategias a desarrollar, las técnicas a 
llevar a cabo, etc. Todo ello nos permitirá prever con la suficiente antelación y distribuir el 
tiempo necesario para tratar adecuadamente cada momento del proceso; en cualquier caso, 
debemos diseñar la estructura de las sesiones para que exista un tratamiento gradual y 
racional de las cuestiones de una en una. 
 
        Como ya se ha comentado en otras ocasiones, debemos tratar de que el trabajo que 
desarrollemos en clase “no se quede a medias”, a caballo entre dos clases, ya que se pierde 
mucha continuidad de un día para otro, no se asegura que vengan los mismo alumnos a la 
siguiente sesión, etc. 
 
Si el tiempo fuera escaso para tratar un punto determinado, sería conveniente 





Desde nuestra experiencia, se debe ser flexible y permitir que la clase, y los subgrupos 
que se puedan crear en las sesiones, trabajen con comodidad, sin agobios de tiempo, etc. 
Aunque evitando las repeticiones, las vaguedades, etc. 
 
2.2.1.19 Materiales. 
Cada estrategia y cada sesión, que vendrá constituida por una o varias técnicas 
participativas, necesita o precisa de una serie de materiales que sería preciso tener en 
cuenta y preparar con cierta previsión. Sin embargo, sí que muchas de ellas tienen unos 
materiales sencillos y comunes a todas. Una “caja de herramientas básicas” adaptada a la 
metodología participativa en el ámbito universitario sería: 
Pizarra, “papelógrafo”, o rotafolio (montado sobre un aparato similar a un 
caballete de pintor; esta última forma de recoger las impresiones del grupo 
tiene la ventaja de que puedes rescatar sistematizaciones previas y ofrece la 
posibilidad de ir hacia delante o hacia atrás en conceptos, definiciones, 
resúmenes, etc.). 
Retroproyector.  Se trata de un recurso utilizado masivamente en las aulas 
universitarias, por lo que tampoco abundaremos acerca de las múltiples 
posibilidades del proyector: combinación de rotuladores indelebles con 
otros fáciles de borrar, montaje de transparencias unas sobre otras, 
utilización de siluetas de cartón, etc. Sobre el uso de este aparato, nuestra 
recomendación es que esté debe ser intermitente, ya que no deberíamos 
basar nuestras sesiones en la proyección constante de transparencias. 
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Acetatos en blanco y rotuladores para transparencias, para que los alumnos 
resuman sus trabajados en pequeños grupos y puedan mostrarlo al respecto 
de la clase de forma sencilla e inmediata a través del retroproyector. 
Radiocassette. 
Cartulinas y folios. 
Bolígrafos, rotuladores gruesos de varios colores, pinturas. 
Cinta adhesiva, pegamento. 
Tijeras. 
Fichas (tamaño, octavilla), tacos de “pos-it”. 
Fotografías, recortes de periódicos y revistas. 
Copias de diferentes documentos de trabajo, que serán precisas en 
determinadas técnicas para facilitárselas a los alumnos. Estos textos, 
documentos, leyes, etc., serán el eje de diversas sesiones y es fundamental 
que se preparen con antelación a las clases. 
 
2.2.1.20 Perfil del profesor que desarrolla una metodología participativa en el 
ámbito universitario. 
Aunque no existe en realidad un “retraso-robot” de la persona que desarrolla una 
metodología participativa en el aula universitaria, sí que sería conveniente tener presentes 
algunos aspectos muy necesarios a cumplir. En líneas generales, un docente que desarrolle 
un trabajo continuado con grupos debería tener una serie de características fundamentales 
que son: facilidad de palabra, intuición para captar el estado del grupo, capacidad de 





Abundando en estas características podemos señalar que entre todos los rasgos de 
alguien que desee desarrollar una metodología participativa en la enseñanza superior, 
podríamos desatacar los siguientes: 
Capacidad intelectual, buen nivel de abstracción. 
Capacidad para analizar y percibir al grupo como un todo. 
Capacidad de expresión, ser un buen comunicador, tanto a nivel intelectual como 
verbal. 
Capacidad de integrar e integrarse. 
Capacidad de compartir, ser cercano. 
Flexibilidad, adaptabilidad para cambiar de estrategias cuando las circunstancias lo 
requieran. 
Capacidad para manejarse en situaciones de tensión y ansiedad propias y ajenas. 
Capacidad de “dar un paso atrás”, de no influir negativamente en el funcionamiento 
del grupo. 
Capacidad de empatía. 
Capacidad para percibir las situaciones grupales en términos de relaciones sociales 
y dinamizarlas. 
Creatividad, capacidad de improvisación. 
 
Todas estas capacidades son fruto de múltiples aprendizajes y experiencias a lo 
largo de una trayectoria, pueden estar presentes en distinto grado en cada docente y, por 




2.2.1.21 Técnicas participativas más usadas: 
Pequeño grupo de discusión 
Objetivos 
Favorecer el intercambio de opiniones e ideas sobre un tema. 
Desarrollar la capacidad de reflexión y potenciar la escucha, el respeto, etc. 
Aprovechar los conocimientos y la experiencia de los alumnos. 
Posibilitar la comprensión de la realidad de formad debatida 
Tiempo 
Al menos, unos 30 minutos, divididos en dos sesiones de 15 minutos. 
Desarrollo 
El procedimiento de esta técnica consiste en abordar un tema interesante que garantice la 
motivación del alumno. 
Este tema trata mediante debates en el seno de pequeños grupos, durante unos quince 
minutos. Una vez concluida la discusión inter-grupos, el profesor realizará una breve 
introducción, dando paso a las intervenciones, réplicas y contrarréplicas en formato de 
debate. 
Por último se resumen los puntos de vista expuestos. 
Observaciones 
El pequeño grupo de discusión constituye un medio de aprendizaje especialmente 
interesante, pues se requiere la intervención de varios procesos como el de ordenamiento 
de los propios sentimientos, exposición en público, análisis crítico, etc. 
Durante el debate en gran grupo, se deberán ceñir al tema aquellas opiniones que se salgan 







Analizar, reflexionar acerca de las partes básicas de un proceso determinado. 
Conocer y ordenar la secuencia lógica de fases intervinientes en un proceso determinado. 
Favorecer la comunicación. 
Fomentar la participación activa de los alumnos. 
Tiempo 
Unos 30 minutos. 
Desarrollo 
Esta interesante técnica requiere previamente, por parte del profesor, de la elaboración de 
una serie de “barajas” i de juegos de tarjetas en las que cada ficha representa una pase o 
etapa del proceso que deseamos trabajar; la tarea de los alumnos será colocarlas 
ordenadamente de forma secuenciada.  
Por ejemplo, si deseamos abordar el tema “planificación de proyectos sociales”, 
prepararemos una serie de juegos de ficha compuesto por las siguientes tarjetas que se 
corresponden con las fases de la planificación social: 
Conocer la realidad ¿Sobre qué vamos actuar? 
Seleccionar un problema ¿Por qué vamos actuar? 
Definir nuestro objetivo ¿Para qué vamos a trabajar? 
Analizar los recursos obstáculos existentes ¿Con qué contamos? 
Concretar las actividades ¿Qué vamos a hacer? 
Nombrar responsables ¿Quiénes llevarán a cabo las tareas? 
Obtener y asignar recursos ¿Con qué lo haremos? 
Prever el tiempo ¿Cuándo se realizarán las acciones? 
Preparar la evaluación de los resultados ¿Qué y cómo lo hicimos? 
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Una vez en clase, tras motivar a los alumnos, se les subdivide en grupos de 6 – 7 personas 
como máximo; se barajan los juegos de tarjetas y se reparten, debiendo quedar siempre una 
serie de fichas sobrantes; en el ejemplo que nos ocupa, cada equipo recibirá nueve cartas 
mezcladas. 
En todos los grupos de alumnos existirá, con toda probabilidad, varias tarjetas repetidas. 
Esta técnica consiste en primer lugar en que por turno, los equipos irán tomando una tarjeta 
del mazo de fichas sobrantes y deshaciéndose de una de las que tengan repetidas hasta 
conseguir reunir nueve cartas diferentes. 
Al mismo tiempo que los grupos van reuniendo las tarjetas, deben ir ordenándolas de 
acuerdo con la sucesión que, en su opinión, tienen los diferentes pasos del proceso a 
analizar. Cuando un grupo considere que ha colocado correctamente las tarjetas, lo dirá en 
voz alta y la técnica se detendrá. 
El docente actuará como juez, haciendo que el resto de la case descubra si existen o no 
errores; en este sentido, se debe discutir el orden propuesto por cada equipo para poder 
defender frente al grupo. Al descubrirse un error, el equipo que ha propuesto la secuencia 
debe reordenar su “baraja”. 
Cuando un subgrupo establece el orden correcto, la técnica finaliza, discutiéndose en 
plenario el porqué del orden de cada fase. 
Observaciones 
Esta actividades puede utilizarse perfectamente para cualquier proceso secuenciado 
(matemático, social, físico, biológico, etc.), no obstante exige bastante concentración por 
parte de los alumnos y del profesor. Este último deberá estar especialmente atento al 
desarrollo de la actividad. 
 




Intercambiar ideas y opiniones. 
Actualizar temas. 
Obtener información oral de un experto. 
Tiempo 
No debería exceder de 45 a 60 minutos. 
Desarrollo 
El profesor invitará a su clase a alguna persona versada en una temática trascendente para  
su disciplina. Tras una breve presentación del experto, se procede a su interrogatorio por 
parte de la clase, moderado por el docente. 
Estas preguntas deberán ser preparadas por el alumnado con anterioridad a la entrevista y 
ser lo suficientemente amplias y complejas para evitar que se puedan contestar con un 
simple “sí” o “no”, pero también precisas y concretas, para que no lleve demasiado tiempo 
responderlas, ni tampoco requiera un gran discurso por parte del experto, puesto que se 
corre el riesgo de perderse en la temática. 
Antes de clausurar la entrevista, se realizará una pequeña síntesis de los aspectos o detalles 
más relevantes para que el entrevistado reafirme, amplíe, aclare o explique lo que estime 
oportuno.  
Observaciones 
En esta técnica es importante que la acústica del lugar donde se celebre sea buena. 
 
Elaboración de proyectos 
Objetivos 
Valorar la actitud de colaboración y el aporte personal. 




Practicar métodos y técnicas. 
Tiempo 
Dependerá del proyecto, per la actividad usualmente no ocupará menos de dos sesiones (e 
una hora u hora y media cada una, aproximadamente). 
Desarrollo 
Esta actividad trabaja el tan conocido “learning by doing” (aprender haciendo) 
deweyniano. Se trata de que grupos de no más cinco personas realicen un proyecto real o 
una simulación cercana a la realidad, siempre supervisado por el docente, que debe 
comprender contenidos y procesos trabajados con anterioridad. 
Los citados proyectos se presentarán en clase y serán analizados por los compañeros. 
Observaciones 
Esta actividad es perfectamente aplicable a cualquier campo de conocimiento. 
 
Lluvia de ideas por tarjetas 
Objetivos 
Despertar la necesidad de encontrar soluciones creativas a diferentes problemas. 
Promover la participación activa de los alumnos. 
Potenciar la imaginación y creatividad de los alumnos. 
Promover la libre expresión de ideas. 
Conocer la opinión que tiene la clase de un tema determinado. 
Analizar los diferentes aspectos de un problema o realizar el diagnóstico de una situación. 
 
Tiempo 




El proceso de esta técnica es idéntico a la anterior, no obstante, la variante principal es que 
las ideas de los alumnos se escriben en tarjetas, “post-it”, etc., donde lo importante es el 
ordenamiento posterior que se va haciendo de las mismas para que, finalmente, 
obtengamos una visión clara de lo que el grupo piensa, quedando gráficamente expresados 
en qué aspectos se concentra la mayor cantidad de ideas del grupo. 
Así tras presentar el tema de debate, análisis, problemática, etc. Se distribuye a los 
participantes una o varias tarjetas para que individualmente, por parejas o por pequeños 
grupos las elaboren y posteriormente, estas tarjetas se pegan, ordenadamente y por 
afinidad, en la pizarra, en la pared, etc. 
La forma de ordenar las tarjetas se puede realizar de dos maneras: 
Se pide a algún alumno que lea la/s tarjeta/s que ha elaborado y se coloca en la pared. 
Posteriormente se pregunta si algún compañero tiene alguna tarjeta que refiera al mismo 
aspecto o similar y se van colocando juntas todas las que aparezcan sobre el mismo tema, 
solución, opinión, criterio, apreciación, etc. 
En esta fase, el papel del profesor es el de llevar a la clase a sintetizar el conjunto de 
tarjetas, de tal forma que se obtenga una visión ordenada y unificada de los diversos 
aspectos que se desprenden del tópico de análisis. 
En cualquier caso, el docente debe preguntar constantemente al plenario si se está de 
acuerdo en la ubicación de cada tarjeta, realizando breves síntesis cada cierto tiempo, para 
resituar a la clase. 
En este sentido, es importante que cada aluno, tras leer su tarjeta complemente de forma 
oral y breve el contenido, puesto que aportará elementos de reflexión más amplios y 
ubicará las ideas en el contexto particular de cada compañero. 
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También se pueden establecer ciertas columnas de antemano; donde, una vez que los 
alumnos colocan sus tarjetas donde consideren, se puede realizar una rotación por 
columnas para establecer el orden de importancia / pertinencia que la clase otorga a cada 
aspecto del tema que se está tratando / analizando. 
Observaciones 
Esta técnica requiere bastante concentración por parte de los alumnos y del profesor. Éste 
deberá estar especialmente atento a que cada tarjeta se ubique correctamente; en el caso de 
que no exista consenso sobre la posición de alguna, es conveniente que se discuta en la 
clase, para llegar colectivamente a un acuerdo. 
No es conveniente que el profesor ubique las tarjetas según su opinión, sino hacer que los 
alumnos las sitúen por sí mismos. Esta actitud facilita en gran medida que el alumnado 
asuma un papel activo y participativo. 
Sea cual sea el método de ordenación de las tarjetas que utilicemos, debemos finalizar con 
un debate final que resuma, de forma organizada, las conclusiones principales. 
 
Estudio de casos 
Objetivos 
Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. 
Analizar situaciones problemáticas y fomentar la toma de decisiones 
Llegar a conclusiones o a formular alternativas sobre una situación o problema 
determinado. 
Desarrollar el pensamiento autónomo de carácter creativo. 
Tiempo 





El docente preparará previamente una situación o problema que concierne al tema que 
estemos abortando, bajo la forma de un caso particular. Este caso del que hablamos debe 
estar relacionado con la realidad, ser motivador y estar basado en hecho y opiniones 
conflictivos, que no tengan na solución única ni correcta. 
Ya en clase, se expone (oralmente o por escrito) y trabaja con la clase, bien en gran grupo 
o, como suele ser lo más usual, en pequeños subgrupos si el número de alumnos es 
demasiado numeroso. 
En base a los datos proporcionados, los alumnos analizan y trabajan el caso propuesto, 
aportando ideas, soluciones, diferentes interpretaciones y opiniones. 
Los portavoces de los grupos irán anotando las ideas y aportes más significativos, así como 
aquellas soluciones que vayan surgiendo a la luz del debate en el seno del grupo. En base a 
este trabajo previo, cada subgrupo alcanzará una conclusión final. 
Una vez agotada esta fase, pasaríamos al plenario en el que se realizará un resumen 
ordenado de las interpretaciones del caso y las soluciones aportadas, estudiando su posible 
viabilidad. Finalmente, se llega a escoger en grupo las soluciones que se consideren más 
pertinentes y se analizará la relación que existe entre el caso propuesto y la realidad que los 
alumnos encontrarán en un futuro. 
Observaciones 
El estudio de caso puede ser especialmente útil en clase, pero requiere de la acertada 
elección del supuesto que los alumnos vayan a trabajar. En este sentido es válida la frase 








Tener una visión general delas opiniones de los alumnos, preconceptos, etc. 
Fomentar la participación activa de los alumnos. 
Favorecer el diálogo y la integración. 
Obtener en un tiempo escaso las ideas de un grupo numeroso. 
Tiempo 
Unos 10 – 15 minutos. 
Desarrollo 
La clase se divide en grupos de seis personas (en el caso habitual de encontrarnos en una 
clase de bancas corridas atornilladas al suelo, las tres personas de la fila de adelante se 
darán la vuelta para formar grupo con las tres que se encuentren detrás) y el profesor 
plantea una pregunta o tema de discusión sobre el que los grupos deberán debatir y llegar a 
conclusiones en el plazo de 6 minutos; de ahí el nombre de la técnica: grupos de seis 
personas, debatiendo durante seis minutos. 
Pasado el tiempo de discusión, los portavoces exponen al resto de la clase el producto de la 
discusión de su subgrupo (en ocasiones es útil proporcionar a éstos un acetato y rotuladores 
para que redacten sus conclusiones y síntesis, a fin de aclarar conceptos en el plenario 
proyectándolos en el retroproyector). El proceso se puede repetir sucesivamente, teniendo 
en cuenta que el docente debe recapitular finalmente. 
Desarrollo 
Puesto que el tiempo de discusión es muy escaso, las cuestiones o temas de discusión en 
esta técnica debe ser concretos y precisos; el Phillips 6/6 no debe utilizarse para 
profundizar en los temas. 
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Esta técnica tiene múltiples utilidades ya que permite la participación de toda clase: 
conocer las inquietudes previas a un tema, formular preguntas tras una exposición del 
profesor, obtener una visión general de las ideas preconcebidas de los alumnos, conocer la 
opinión general de los estudiantes frente a un tema determinado, etc. 
El número de componentes de los subgrupos, así como el tempo de discusión son flexibles 
y pueden variarse teniendo, como máximo, grupos de 8 personas y un tiempo de 10 
minutos. 
 
2.2.2    Aprendizaje 
2.2.2.1 Conceptos: 
Chadwick (2004) considera que el aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquieren o modifican habilidades, las que a diferencia de las características, no representa 
los valores esenciales definitorios de una persona. Mientras que las características son 
reducidas en número, prácticamente invariables y representan los aspectos más 
determinantes del personaje, las habilidades son numerosas, varían determinantes del 
personaje, las habilidades son numerosas, varían con la experiencia y no representan lo que 
la persona es sino lo que con la experiencia y no representan lo que la persona es sino lo 
que sabe o es capaz de hacer, destrezas que es la capacidad para realizar un trabajo 
primariamente relacionado con el trabajo físico o manuales, conocimientos que son 
hechos, o datos de información adquirida por una persona a través de la experiencia o la 
educación, la comprensión teórica o práctica de un tema u objeto de la realidad, conductas 
o valores como resultado del estudio que es el ejercicio de adquisición, valores como 
resultado del estudio que es el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para 
conocer o comprender algo, también supone atención concentración o acción deliberada 
para aprender un tema, resolver problemas, progresar en una determinada para aprender un 
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tema, resolver problemas, progresar en una determinada materia a comprender, la 
experiencia que es una forma de conocimiento o habilidad derivado de la observación, de 
la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. 
 
Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona ha generada por la experiencia (Soto, 
2003). En primer lugar aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 
capacidad conductual.                                     
 
En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar 
otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 
formas de experiencia (por ejemplo, observando a otras personas). 
 
Debemos indicar que el término “conducta” se utiliza en el sentido amplio del 
término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma, Por lo tanto, al 
referirse al aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 
habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991, citado en Cerda (1998, p.171). 
 
Podemos afirmar que la memoria involucra el proceso de aprendizaje, porque a 
través de la memoria se adquiere, codifica y recupera la información para ser utilizada en 




El aprendizaje puede interpretarse, según Westbury Ch., Wilensky U., Resnieck M. 
y Dennett D.(1999,citado en Cerda, 1998), como un proceso que modifica de manera 
controlada las propias representaciones mentales y su expresión conductual; es decir, el 
aprendizaje es un proceso de reestructuración cada vez más compleja de los conocimientos 
previos que tiene el estudiante para construir y reconstruir nuevos conocimientos, por tanto 
su conducta es modificada. 
 
Mientras que Balestrini (1998), afirma que el aprendizaje es un proceso de 
construcción, lo que significa que el estudiante integra lo que aprende con los datos ya 
conocidos y que, la construcción más que una acumulación gradual de información, es un 
proceso de cambio, de reacomodación de las viejas ideas, de modificación del modelo 
conceptual de cada uno, en suma, de elaboración. 
 
El aprendizaje es una construcción humana, propia e individual que resulta como 
producto de la reactualización de los saberes previos por la acción de los saberes nuevos 
que adquiere el estudiante. 
 
Desde las perspectivas de las teorías de la cognición, Yarlequé, Javier y Monroe 
(2002) citan a Biaggs, quien define el aprendizaje como un proceso de interacción en el 
cual una persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas (insight) o cambia las antiguas. 
No se trata en ningún sentido de un proceso mecanicista de conexión de estímulos que se 
presentan y las respuestas provocadas o emitidas por un organismo provocadas o emitidas 




El aprendizaje según el enfoque organicista- estructuralista es entendido como un 
proceso social de interacción que genera la construcción de nuevas redes neuronales de 
manera consciente y libre. 
 
En el V Congreso Internacional de la Docencia en el Perú, Silva (2004 propuso que, 
el aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades 
prácticas, que nos motoras o intelectuales, incorpora contenidos formativos o adopta 
nuevas estrategias de conocimiento y acción. El aprendizaje es el proceso de desarrollo de 
capacidades utilizando como medios los contenidos declarativos, procedimentales y 
afectivos. 
 
El aprendizaje según Soto (2003), es un cambio más o menos permanente de 
conocimientos y de actitudes que ocurren fundamentalmente como resultado de la práctica; 
es decir, el aprendizaje es permanente, a lo largo de toda la vida, produciéndose cambios 
en la estructura mental a través de la evocación de los conocimientos en situaciones 
concretas de solución de problemas o producción de bienes. 
 
Según Gimeno y Pérez (1996), los procesos de aprendizaje son en definitiva 
procesos de creación y transformación de significados. El aprendizaje es un proceso 
complejo, interno, individual y productivo de redescubrimiento y cualificación de los 




Para Chadwich (2004), el aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, 
internalización y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de parte del 
alumno en ensamblar, extender, restaurar e interpretar y por lo tanto, construir desde los 
recursos de la experiencia y la información que recibe de manera activa, individual y 
personal. 
 
Corra de Molina (2004), plantea que sin cognición no hay aprendizaje de conceptos 
y que todo concepto es una respuesta hipotética a alguna pregunta, que el aprendiz 
conserva mientras la considera correcta, cuando la hipótesis falla, será reemplazada por 
otro respuesta hipotética. 
 
Se concluye, que el aprendizaje es un proceso activo que realiza el estudiante en la 
construcción de estructuras cognitivas de las representaciones organizadas de experiencia 
previa personales significativas y con sentido de un objeto, situación o representación de la 
realidad, con las nuevas informaciones o experiencias que facilitará el aprendizaje futuro 
como un proceso de construcción y reestructuración de significados de manera cíclica, 
cada vez más superiores y complejos. 
2.2.2.2    Características del aprendizaje. 
Conductual: 
Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas 
que se modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el 
aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios 
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son relativamente estables cuando nos referimos a los aprendizajes 
guardados en la memoria a largo plazo. 
Se da a través de la experiencia: Es decir, que los cambios de 
comportamiento son productos de la práctica o entrenamiento. Como 
Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas necesarias para 
conducirlo. 
Implica interacción Sujeto- Ambiente: La interacción diaria del hombre con 
su entorno determinan el aprendizaje. 
Cognitivo: 
Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son 
capaces de aprender más, más rápidamente que los demás. 
El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la 
persona con el ambiente. 
El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con 
experiencias previas. 
El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el 
ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente para estimular el 
aprendizaje. 
Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de 
comportamiento que indican comportamiento inteligente. 
Los estudiantes aprender mejor cuando pueden generalizar la información, o 
sea aprendizaje entero a parcial. 
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Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la escuela que 
aquellos que son dependientes del maestro para aprender. 
La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de resolver problemas. 
 
2.2.2.3    Factores que intervienen en el aprendizaje. 
Motivación: Interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 
actividades que le conducen a él. 
El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 
intrínsecos y extrínsecos. 
 
La maduración psicológica: Es importante saber cómo ayudar a aprender 
dependiendo de la edad del alumno aprenda de una forma más fácil, y saber de qué 
temas tratar o hablar con él. 
 
La dificultad material(recursos): Otro factor que puede influir en el aprendizaje es 
lo material y esto es muy importante porque muchas veces depende de dinero la 
educación de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de ayudarlos 
económicamente de la mejor manera para que tengan todos los materiales, de otra 
forma se atrasarían  y no aprenderían correctamente. 
 
La actitud dinámica y activa: Esta parte es de las que tenemos que tomar mucho en 
cuenta, puesto que es más fácil aprender en una clase dinámica, ósea con juegos y 
preguntas que ayuden a entender mejor el tema, pero claro, que el alumno este en 





Tu estado de fatiga o descanso: Es muy importante que el alumno esté en 
condiciones de aprender, que  quiere decir esto, que este descansado, haya dormido 
bien, para poner la atención debida en la clase. 
 
Capacidad intelectual: Esta capacidad es diferente en cada una de las personas, 
buena, regular, mala y excelente. 
 
Distribución del tiempo para aprender: Toma en cuenta que la distribución de tu 
tiempo es muy importante para que tu mente siempre este activa para aprender. 
 
2.2.2.4    Teorías del aprendizaje. 
Teoría conductista: 
Para los conductistas el aprendizaje es: 
Gradual y continuo, donde la fuerza aumenta paulatinamente al aumentar el 
número de ensayos. Resumiéndose en como la teoría que caracteriza el 
aprendizaje, señalándolo como una vinculación o conexión de estímulos y 
respuestas. 
 
El conductismo establece que: 
- El aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función 
a los cambios del entorno.. 
- Aprender resulta de la asociación de estímulos y respuestas. 
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- Afirman que el proceso de aprendizaje no necesita tomar en cuenta 
pensamientos, porque estos aspectos internos dependen de quien 
aprende. 
- El aprendizaje requiere organizar los estímulos del ambiente de manera 
que los estudiantes puedan dar respuestas adecuadas y recibir el 
refuerzo. 
De esta teoría se plantaron dos variantes: el condicionamiento clásico y el 
condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe una 
asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos 
plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta deseada. Esta 
variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda 
variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue la 
consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores 
necesarios para implantar esta relación en el individuo. Será esta variante en 
la que nos vamos a centrar. 
 
Teoría cognitivista 
Aprendemos de la experiencia pero el sujeto quien construye el 
conocimiento del mundo externo en función de su organización cognitiva 
interna, el sujeto interpreta la realidad y proyecta sobre ella los significados 
que va construyendo. 
Para algunos autores, el aprendizaje cognitivo es: 
Piaget: Todo el proceso de aprendizaje es un proceso de maduración 
en el que desde los primeros estímulos vamos madurando el sistema 




Ausubel: Aprendizaje significativo. Nos explica que solamente 
aprendemos aquellas cosas que tienen significado para nosotros. Si 
la información no tiene significado para nosotros no la aprendemos. 
 
Vygotski: No aprendemos individualmente, siempre en grupo, por 
imitación, interiorización social, interacción con el grupo.  
 
En pocas palabras, el aprendizaje cognitivo es el proceso activo por el que el 
sujeto modifica su conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido. 
 
2.2.2.5    Tipos de aprendizaje. 
No existen formas de aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir y el actuar 
asimismo sus productos se manifiestan en tres comportamientos, pensamientos, 
afectividad y acción en la psicología del aprendizaje se le denomina a estas formas 
del comportamiento dominios del aprendizaje identificando así las áreas 
cognoscitiva, afectiva, y psicomotora. 
 
Aprendizajes mentales 
Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan lugar a la adquisición 
de nuevos conocimientos significados, e informaciones. 
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Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del hombre, pero se retienen 
más aquellos aprendizajes en que la eficacia reside más en el modo de pensar que 
aquellos en que es más importante la memorización del material de aprendizaje. 
 
Aprendizajes emocionales y apreciativos  
Estos corresponden a la estructura efectiva y están de una u otra manera vinculados 
con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos 
relacionados con las actitudes, intereses, ideales; como también al desarrollo de 
sentimientos de seguridad y autonomía. 
 
Aprendizaje social 
Corresponde también a la estructura afectiva, pero relacionada con la pertenencia 
ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
 
Aprendizaje motores 
La estructura psicomotora de la conducta humana está relacionada con el desarrollo 
de destrezas dentro de las que están las destrezas manuales y las de actos físicos, se 
sabe que gran parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los aprendizajes 
motores son importantes para lograr éxitos en el desempeño de las actividades que 
la vida demanda al ser humano. 
 
2.2.2.6    Enfoques sobre el aprendizaje. 
Los conceptos de aprendizaje varían de acuerdo al enfoque sobre los cuales se 
sustenta, Gimeno y Pérez (1996), distinguen dos amplios enfoques de aprendizaje 
con sus diferentes corrientes: 
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Las teorías asociacionistas de condicionamiento E-R, dentro de las cuales 
pueden distinguirse dos corrientes: 
- Condicionamiento clásico: Pavlov. Watson. Guthrie. 
- Condicionamiento instrumental u operador: Hull, Thordike, Skinner. 
Las teorías mediacionales. 
- Aprendizaje social: Condicionamiento por imitación de modelos: 
Bandura, Lorens, Tineergen, Rosenthal. 
- Teorías cognitivas dentro de las cuales distinguiremos a su vez varias 
corrientes: 
Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica: Kofka, Kohler, 
Wherthemer, Maslow, Rogers. 
Psicología genético- cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel, Inhelder. 
Psicología genético- dialéctica: Vygotsky, Luria, Leontiev, 
Rubinstein, Wallon. 
Teoría del procesamiento de la información: Gagnde, Newell, Simón, Mayer, 
Pascual Leone. 
 
En el transcurrir de la historia, sobre el aprendizaje han existido dos enfoques 
bastante diferenciados desde la teoría asociacionista del condicionamiento 
Estímulo- Respuesta, liderando por el conductismo, hasta las mediacionales 




Almeida (2006), a la opción cómo aprende el que aprende, plantea que en este 
campo hay dos alternativas básicas. Se puede definir que se aprende por ensayo y 
error, por premio y castigo, por estímulo y respuesta o que se aprende porque el 
sujeto construye activamente el objeto de aprendizaje. 
 
Existen dos modelos de aprendizaje, el modelo conductista que ya cumplió su 
misión, y el modelo constructivista que hay que potencias como opción para lograr 
un aprendizaje constructivo y efectivo. 
Existen hasta tres enfoques sobre aprendizaje, según Beltrán (1996) citado por 
Gimeno y Pérez (1996), considera el enfoque conductual, cuyo modelo de 
aprendizaje es la adquisición de respuestas y el enfoque cognitivo con sus dos 
vertientes, como adquisición de conocimientos y como construcción de 
significados. 
El referido autor hace una analogía con tres metáforas: 
- ¿Es aprender adquirir respuestas? No. Esto era el sistema Skinneriano 
donde se adiestran como animales a las personas. 
- ¿Es aprender adquirir conocimientos? No. Éste es el modelo de 
metáfora de continente donde vamos metiendo y donde el alumno recibe 
o traga. 
Es la metáfora y la concepción de aprender como construcción de 
significados y el que construye es el alumno y el profesor es simplemente un 
mediador. Por tanto, si construir es pensar; aprender es poner en marcha el 
pensamiento. El aprendizaje es el resultado del pensamiento en contacto con 
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los datos de la información. Si realmente construir significados y aprender 
es pensar, y enseñar es ayudar a aprender, enseñar es ayudar a pensar. 
 
Estas tres metáforas se relacionan con los enfoques mencionados, el enfoque 
conductista que tuvo su vigencia los años 50, el enfoque cognitivo de adquisición 
de conocimientos que ha dominado los años 50 y 60 y el enfoque cognitivo de 
construcción de significados que se enfatiza en los años 70 y 80. 
 
Tabla 1 
Enfoques sobre aprendizaje 

































Fuente: Las metáforas del aprendizaje (adaptado de Mayer, 1992) 
 
El enfoque cognitivo de construcción de significados, en esta era de la 
información y el conocimiento está centrado en el estudiante para desarrollar su 
pensamiento de manera autónoma y creativa, utilizando las estrategias de 




Pozner (1995), cuando trata sobre las teorías del aprendizaje considera dos 
enfoques: mecanicista cuya corriente filosófica es el asociacionismo y organicista 
basado en el estructuralismo. 
Tabla 2 
Diferencias entre mecanicismo y organicismo 








Origen del cambio 
 




































Fuente: Pozner (1995) Teorías cognitivas del aprendizaje 
 
En la presente investigación se asume el enfoque de aprendizaje cognitivo 
para un aprendizaje entendido como comprensión y construcción de significados, 





Las bases teóricas del constructivismo cognitivo, según Coll (1989, citado 
en Pozner, 1995), se sustentan en la teoría genética de Piaget, la teoría del 
aprendizaje verbal significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de Vygotsky, la 
teoría de asimilación de Mayer, las teorías de esquemas de Anderson, Rumelhart y 
la teoría de la elaboración de Merril y Reigeluth. 
 
Calero (2000), afirma que el constructivismo considera que la razón de ser 
del conocimiento estriba en una estructura organizacional, en una construcción que 
se refleja en la realidad, como tal es reflejo de los hechos, de las cosas, pero de 
naturaleza mental sobre la cual se organizan los procesos y a partir del cual se 
construye tanto el conocimiento como la realidad por conocer. 
 
Román (2004), afirma que la sociedad del conocimiento exige a la Escuela y 
a la Universidad una nueva relectura desde un nuevo paradigma, que en nuestro 
caso desde hace años denominamos paradigma socio-cognitivo. Entendemos que el 
paradigma conductista, dentro de la corriente positivista y propia de la sociedad 
industrial, sus productos están agotados y postulamos el desarrollo a nivel de aula 
de un nuevo paradigma socio-cognitivo, cuya corriente es humanista, propio de la 
sociedad del conocimiento. 
 
El nuevo paradigma de esta sociedad de la información y el conocimiento es 
potenciar la inteligencia a través de la construcción del conocimiento como un 
proceso individual y social. Ya es hora de abandonar el paradigma conductista en 




La capacidad de construir conocimientos es personal e individual como 
proceso mental de la interrelación de los saberes previos y el conocimiento nuevo, 
dentro de un nuevo contexto y tiempo determinado. 
 
Aprender a aprender 
Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través 
de las épocas según Donoso (2003), es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 
aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender a 
aprender; es decir, estudiantes comprometidos e involucrados en su propio 
aprendizaje. 
 
Esto permite potenciar el aprendizaje estratégico. Aprender a aprender 
implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actúa. En 
consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 
estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 
El aprendizaje estratégico permite al estudiante la utilización de manera consciente 
y reflexiva de diversas estrategias de aprendizaje para mejorar su rendimiento 
académico. 
 
Aprender estrategias de aprendizaje, según Donoso (2003), es aprender a 
aprender y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la 
información y del conocimiento. En definitiva necesitamos aprendices estratégicos. 
 
Un aprendiz estratégico es aquel que ha aprendido a observar, evaluar, 
planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. Sabe cómo aprende, 
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conoce sus posibilidades y limitaciones y, en función de ese conocimiento, controla 
y regula esos procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de la tarea y al 
contexto, de cara a optimizar el rendimiento, al tiempo que mejora sus habilidades 
y destrezas mediante la práctica. 
 
En esta era de la información y el conocimiento donde la información se 
multiplica geométricamente, es necesario potenciar el aprendizaje estratégico de 
acuerdo a sus necesidades e intereses del estudiante mediante la utilización de 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 
Cuando Aebli (1991, citado en Donoso, 2003), se pregunta ¿Para qué 
aprender a aprender? La primera reflexión es bastante simple; aprendemos a 
aprender para convertirnos en aprendices autónomos. Quien ha aprendido a 
aprender no necesita ya de alguien que le guie en el aprendizaje. Se ha convertido 
en un aprendiz autónomo capaz de aprender por sí mismo y entiende que el 
aprender es de toda la vida. 
              
Según Coll (1989, citado en Román, 2004), el aprender a aprender constituye 
el objetivo más ambicioso de la educación escolar que se hace a través del dominio 
de las estrategias de aprendizaje; es decir el aprender a aprender debe ser un 
lineamiento de política educativa que implemente el Ministerio de Educación en 
todos los niveles educativos. 
             
Román (2004), mencionan que el planteamiento de aprender a aprender en el 
marco del paradigma socio cognitivo implica el uso adecuado por parte del 
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aprendiz de estrategias cognitivas y metacognitivas. Ello supone que existe en los 
aprendices un potencial de aprendizaje, integrado por la inteligencia potencial, las 
capacidades y los valores potenciales que pueden desarrollarse a partir del 
aprendizaje mediado. 
 
Román (2004), agrega que el concepto de aprender a aprender implica 
enseñar a aprender, enseñar a pensar y que para ello hay que aprender a enseñar, lo 
que supone en la práctica una reconversión profesional de los profesores al pasar de 
menos explicadores de lecciones (Escuela clásica) o simples animadores socio-
culturales (Escuela activa) a mediadores del aprendizaje de la cultura social e 
institucional. 
 
Los docentes del futuro además de aprender a aprender, tienen que aprender a 
enseñar, pero fundamentalmente enseñar a pensar a los estudiantes para potenciar 
su estructura cognitiva 
 
Según Farro (2000), los pedagogos cognitivos empeñan su enseñanza en 
lograr que los estudiantes aprendan a pensar, se auto enriquezcan en su interioridad 
con estructuras, esquemas, operaciones mentales internos que les permitan pensar, 
resolver y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales. 
 
Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva, para ser significativos requieren 
de la reflexión, comprensión y construcción de significados, es decir los estudiantes 
aprendan a pensar para transformar e innovar la situación actual. 
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Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva, para ser significativos requieren 
de la reflexión, comprensión y construcción de significados, es decir los estudiantes 
aprendan a pensar para transformar e innovar la situación actual. 
Larraín (2001), entrevistan a Ernesto Schiefelbein, Director de la Oficina 
Regional para la Educación en América Latina y el Caribe de la Unesco, quien 
afirma que no existe todavía una teoría válida sobre cómo aprende la gente. Por lo 
tanto, tenemos que pasar por el proceso de ensayo y error. Estamos pasando desde 
un momento en que la gente aprendía ciertos conocimientos muy determinados, 
para los cuales había tan sólo una respuesta a otro en el cual las respuestas no son 
tan claras, incluso pueden haber respuestas divergentes y todas igualmente válidas. 
Es decir, la teoría de la relatividad ya no es sólo matemático, sino vivencial, y 
praxis de la vida cotidiana por tanto, ya no será una norma la exigencia de 
respuestas únicas y absolutas. 
Román (2004), formula un sentido estricto, que el aprender a aprender 
implica el uso adecuado de estrategias cognitivas, el uso adecuado de estrategias 
metacognitivas y el uso adecuado de modelos conceptuales. Se entiende que el 
aprender a aprender es una globalidad tanto del conocer, pensar, de la reflexión y de 
la concepción del mundo que tiene cada estudiante. 
2.2.2.7    Didáctica. 
La didáctica (del griego didaktike, “enseñanza” es la disciplina científica-
pedagógica que tienen como objeto el estudio de los procesos y elementos 
existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es por tanto la parte de la pedagogía 
que se ocupa de los sistemas y los métodos prácticos de enseñanza. 
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Didáctica de cualquier materia significa, en palabras de Freudenthal (1991, 
p45, citado en Larraín), la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relevantes para tal materia. Las didácticas son organizadores, desarrolladores de 
educación, autores de libros y textos, profesores de toda clase, incluso los 
estudiantes que organizan su propio aprendizaje individual o grupal. 
Para Steinier (1985, citado en Larraín, 2001) considera que la didáctica de la 
matemática debe tender hacia lo que Piaget denomina transdisciplinariedad lo que 
situaría a las investigaciones e innovaciones en didáctica dentro de las interacciones 
entre las múltiples disciplina (Psicología, Pedagogía, sociología entre otras sin 
olvidar a la propia matemática como disciplina científica) que permiten avanzar en 
el conocimiento de los problemas planteados. 
Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 
El docente o profesor. 
El discente o alumno. 
El contexto social del aprendizaje. 
El currículo. 
El aprendizaje de contenido declarativo 
El saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido más  
privilegiado dentro de los currículos de todos los niveles educativos. Como una 
primera aproximación, podemos definir el saber qué como aquella competencia 
referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. 
Algunos han preferido conocimiento declarativo, porque es un saber que se 




Dentro del conocimiento declarativo puede hacerse una importante distinción 
taxonómica con claras consecuencias pedagógicas. Según Pozo, 1992, el 
conocimiento puede ser factual y el conocimiento conceptual: 
El conocimiento factual 
Es el que se refiere a datos y hechos que proporcionan información verbal y 
que los alumnos deben aprender en forma literal o “al pie de la letra”. 
Algunos ejemplos de este tipo de conocimientos son los siguientes: El 
nombre de las capitales de los países sub americanos, la formula química del 
ácido sulfúrico, etc. 
El conocimiento conceptual 
El conocimiento conceptual es más complejo que el actual. Se construye a 
través del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no 
tienen que ser aprendidos en forma literal sino abstrayendo su significado 









Fuente: Ministerio de Educación (2005) 






















En la concepción del aprendizaje, encontramos: 
Tabla 3 
Aprendizaje factual y conceptual 
 Aprendizaje de hechos o factual Aprendizaje de conceptos 
Consiste en  Memorización literal Asimilación y relación con los 
conocimientos previos. 
Forma de adquisición Todo o nada Progresiva 
Tipo de almacenaje Listas, datos aislados Redes conceptuales 
Actividad básica realizada por el 
alumno. 
Repetición o repaso Búsqueda del 
significado(elaboración y 
construcción personal) 
Fuente: Ministerio de Educación (2005) 
El aprendizaje de tipo procedimental 
El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 
ejecución de procedimientos estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, 
etc. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es del tipo declarativo y 
teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la 
realización de varias acciones u operaciones. 
 
Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto de acciones 
ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada (Coll y Valls, 
1992, citado en Román, 2004). En tal sentido, algunos ejemplos de procedimientos 
pueden ser la elaboración de resúmenes, ensayos o gráficos estadísticos, el uso de 
algoritmos u operaciones matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales, el 
uso correcto de algún instrumento como un microscopio, un telescopio, un 




Los principales recursos instruccionales empleados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de tipo procedimental deben incluir: 
Repetición y ejercitación progresiva. 
Observación crítica. 
Imitación de modelos apropiados. 
Retroalimentación oportuna, pertinente profunda. 
Establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su conjunto, 
mediante la evocación de conocimientos y experiencias previas. 
Verbalización mientras se aprende. 
Actividad intensa del alumno centrada en condiciones auténticas, lo más 
natural y cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo aprendido. 
Fomentar la metacognición conocimiento control y análisis de los propios 
comportamientos. 
 
El aprendizaje de contenidos actitudinales 
Uno de los contenidos poco atendidos en todos los niveles educativos era el de las 
actitudes y los valores (el denominados “saber ser”) que no obstante, siempre ha 
estado presente en el aula, aunque sea de manera implícita u oculta”. Sin embargo, 
en la década pasada notamos importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de 
manera explícita en el currículo escolar, no sólo a nivel de la educación básica, sino 
también en el nivel medio y gradualmente en el superior. 
Los diferentes sistemas educativos los han incorporado de muy diversas 
formas, en proyectos curriculares, ubicándolos bajo los rubros de educación moral 
o ética, enseñanza de valores y actitudes que habría de fomentar en las materias 
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curriculares, como por ejemplo qué actitudes hay que fomentar en los alumnos 
respecto a la ciencia y la tecnología, o que tipo de valores sociales hay que 
desarrollar en asignaturas como Historia o civismo. 
 
También se han dedicado esfuerzos importantes al tratar de erradicar las 
actitudes negativas y los sentimientos de incompetencia de los estudiantes hacia 
ciertas asignaturas (por ejemplo: las matemáticas) o en general hacia aquellas 
situaciones educativas que les generan frustración. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprender: obtener conocimientos significativos 
Técnicas participativas: tipo de aprendizaje en el que todos los alumnos deben participar 
para construirlo. 
Competencias cognitivas: Herramientas y contenidos básicos para que el ser humano 
pueda desarrollarse adecuadamente en la vida.  
Estrategias de enseñanza: son aquellos métodos empleados para transmitir los 
conocimientos a los alumnos. 
Estudiante: Un estudiante es aquella persona dedicada a la lectura, puesta en práctica y 
aprehensión de conocimientos sobre alguna materia o arte.  
Evaluación: Proceso necesario para determinar los logros o alcances de los educandos. 
El conocimiento conceptual: Es más complejo que el factual. Se construye a través del 
aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser 
aprendidos en forma literal sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 




Procedimental: El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere 
a la ejecución de procedimientos estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. 
Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es del tipo declarativo y teórico, el 
saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 
acciones u operaciones. 
 
Actitudinal: Uno de los contenidos poco atendidos en todos los niveles educativos era el de 
las actitudes y los valores (el denominados “saber ser”) que no obstante, siempre ha estado 
presente en el aula, aunque sea de manera implícita u oculta”. 
 
Técnicas participativas: Como señala García 2002:5) se trata de maneras, procedimientos 
o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad educativa del grupo, donde 
la propia experiencia y conocimiento de los participantes se convierte en el más importante 
de los materiales con los que hay que trabajar. 
 
El aprendizaje: Podemos definir como un proceso de cambio relativamente permanente en 
el comportamiento de una persona ha generada por la experiencia (Soto, 2003). En primer 





Hipótesis y variables  
 
1.1    Hipótesis: General y específicas 
3.1.1  Hipótesis general 
Hg El uso de las técnicas participativas tiene  una relación significativa con el 
aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
 
3.1.2 Hipótesis específicos. 
He1 Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y el 
aprendizaje conceptual en la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
He2 |Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y el 
aprendizaje procedimental en la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
He3 Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas  el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
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3.2.    Variables 
 
3.2.1. Variable 1: técnicas participativas 
3.2.2. Variable 2: Aprendizaje  
 
 
3.3.    Operacionalización de las variables. 
Tabla 4 


































1. No sabe 
2. No 
3. En forma 
limitada 





























 Observaciones  
 
21,22,23,24,25 





























Conocimiento de ciencia investigación, 
método, problema, objetivos, hipótesis, 









(17 – 18) 
 
Bueno        
(14 – 16) 
 
Regular      
(11 – 13) 
 
Deficiente  




Énfasis en el desarrollo de prácticas de 







Desarrollo de habilidades personales. 
Se interesa por la actividad investigativa. 
Demuestra responsabilidad en el trabajo. 
















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación utilizado en el estudio es el cuantitativo, en tanto se encarga de 
recolectar datos para probar hipótesis, con base a las mediciones numéricas y el análisis 
estadístico, para establecer la toma de decisiones. 
 
Galeno, (2004:24) los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 
realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
 
Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente 
con el número, el dato cuantificable. 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se aplicó fue una investigación aplicada o práctica, se 
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 




Sánchez y Reyes (2015:45) la investigación aplicada busca conocer para hacer, para 
actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.  
 
4.3. Diseño de investigación  
Sánchez y Reyes (2015:119), estableció la siguiente precisión sobre el diseño de 
investigación descriptivo correlacional. Este diseño o tipo e investigación descriptiva es el 
más usado en el ámbito de investigación en psicología, educación y las ciencias sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1  Población   
La población estuvo constituida por 37 estudiantes de maestría de la mención de 
evaluación y acreditación de la calidad educativa de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
 
4.4.2   Muestra 
La muestra estuvo constituida por 17 estudiantes de I ciclo de la de la mención de 
evaluación y acreditación de la calidad educativa que conformaron el primer grupo de 
del curso de seminario taller de tesis I de la Escuela de Postgrado de la Universidad 




Detalle de la muestra de estudio 
EPG- UNE 




                  Estudiantes de I Ciclo Grupo 1 
Total 17 17 
Fuente: Estadística nómina de matrícula Ciclo 2016- I 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información   
En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 
Encuesta: que se expresa a través de los dos cuestionarios para evaluar las variables 
en estudio.  
Fichaje bibliográfico y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
bibliográficas y de investigación. 
Estadística: que se expresa a través de las formulas y estadísticos empleados. 
 
 Para el siguiente estudio se elaboró los siguientes instrumentos, los cuales nos 
permitió recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes: 
Cuestionario constituida por 25 ítems, dirigida a los estudiantes para recabar 
información respecto al uso de las técnicas participativas en el desarrollo de las 
clases del curso de seminario taller de tesis I. 
El instrumento que se utilizó en el presente estudio es un cuestionario adaptado a la 
técnica de Escala de Licker. 
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Para medir el aprendizaje del curso de seminario taller e tesis I se ha utilizado el 
cuestionario de preguntas 20 por cada unidad. 
Fichas bibliográficas de investigación, para recolectar información sobre los aspectos 
teóricos de la investigación. 
Técnicas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (coeficiente de correlación y de Pearson) etc. 
Unidades de análisis: Las unidades de análisis; es decir los elementos de los cuales se 
recopilará la información para realizar la investigación, estuvo constituida por: 
Estudiantes: A quienes se les aplicará los instrumentos de recolección de datos. 
 
4.6.  Tratamiento estadístico 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se utilizaron frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable técnicas participativas y la variable aprendizaje seminario de 
tesis I, se hizo uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizó  “r” de Pearson 
 
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
Distribución de frecuencias. 
Gráficos. 
Media. 





Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
Distribución muestral 
Coeficiente de correlación de Pearson 
 
4.7.  Procedimientos 
Los procedimientos que se siguió comprendieron los siguientes pasos metodológicos: 
Diseño y elaboración de los instrumentos 
Validación y confiabilidad de los instrumentos  
Aplicación de los instrumentos 
Procesamiento de datos  y elaboración de cuadros y barras 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 
Prueba r de Pearson 
Tablas de datos   







5.1.    Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
“la validez de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” Hernández (2010:201).  
 
La validez se logró mediante juicio de expertos, para el cual se obtuvo un 
coeficiente de validez de 80% y 81% respectivamente. 
 
En tal sentido, el primero de ellos es el de hacer predicciones acerca de un 
individuo examinado, el segundo se refiere a la capacidad que tiene la prueba para 
describirlo. De lo expuesto, en los párrafos anteriores, podemos definir la validación 
de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 
medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Tabla 7   
Nivel de validez de los instrumentos aplicados, según el juicio de expertos 
Expertos 
Técnicas Participativas  Aprendizaje  
puntaje % Puntaje % 
1. Dra. Lida Asencios Trujillo  80  85 
2. Dr. Borja Meza Ricardo  85  85 
3. Dra. Reyes Blácido,  Irma  80  80 
4. Dr. Jorge Victorio Echevarria  75  75 
Promedio de valoración  80%  81% 
Fuente: Elaboración propia  
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a nivel 
del cuestionario sobre técnicas participativas y de aprendizaje para determinar el nivel de 




Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
técnicas participativas se obtuvo un valor de 80%, y el instrumento de aprendizaje 81%, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse 
una o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de 
tiempo (p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer 





5.1.3 Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen 
cada uno de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
de alfa de Crombach. 
 
Se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre técnicas 
participativas y aprendizaje por el método de consistencia interna. Primero 
se determinó una muestra piloto de 10 personas. Posteriormente se aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre 
técnicas participativas y aprendizaje, por EL MÉTODO DE 
CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 










K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunt 
St
2 =   Varianza total 
 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 9 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad  
Tecnicas participativas 25 0,82 
Aprendizaje 20 0,80 
Fuente: Elaboración propia  
 
Los valores encontrados para la variable técnicas participativas es de 0,82, y aprendizaje es 





























Valores de los niveles de confiabilidad  
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29).  
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre Técnicas participativas se obtuvo el valor 
de 0,82, aprendizaje 0,80, y comparando dichos valores con la presente tabla, podemos 
deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente confiabilidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo  
5.2.1.1. Niveles de la variable técnicas participativas 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 
para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa las 




Resultado de las técnicas participativas 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  4 23,5 
Medio  8 47.1 
Alto  5 29,4 
Total 17 100,0 










Figura 2. Resultado de las técnicas participativas 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las técnicas 
participativas, seguido por el 29,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 23,5% 





















Resultado de los grupos de discusión 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  3 17,6 
Medio  9 53,0 
Alto  5 29,4 
Total 17 100,0 









Figura 3. Resultado de los grupos de discusión 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 53% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los grupos de 
discusión, seguido por el 29,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 17,6% en el 




















Resultado de la secuencia 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  5 29,4 
Medio  10 58,9 
Alto  2 11,8 
Total 17 100,0 









Figura 4. Resultado de la secuencia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los resultados de 
las secuencia, seguido por el 29,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 11,8% 




















Resultado de la entrevista 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  3 17,6 
Medio  8 47,1 
Alto  6 35,3 
Total 17 100,0 








Figura 5. Resultado de la entrevista 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la entrevista, 






















Resultado de la elaboración de proyectos 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  2 11,8 
Medio  9 52,9 
Alto  6 35,3 
Total 17 100,0 









Figura 6. Resultado de la elaboración de proyectos 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la elaboración de 
proyectos, seguido por el 35,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 11,8% en el 




















Resultado de estudio de casos 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo  6 35,3 
Medio  7 41,2 
Alto  4 23,5 
Total 17 100,0 









Figura 7. Resultado de estudio de casos 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 41,2% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el estudio de 
casos, seguido por el 35,3% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 23,5% en el 



















5.2.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje de Seminario de Tesis 
Tabla 17 
Resultados de aprendizaje de Seminario de Tesis 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo (0 -14) 1 5,9 
Medio (15-16) 9 52,9 
Alto (17 – 20) 7 41,2 
Total 17 100,0 










Figura 8. Resultados de aprendizaje de Seminario de Tesis 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 52,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre aprendizaje de 
seminario de tesis I, seguido por el 41,2% que se ubica en el nivel alto, observándose 5,9% 




















Resultados de aprendizaje conceptual de Seminario de Tesis 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo (0 -14) 1 5,9 
Medio (15-16) 11 64,7 
Alto (17 – 20) 5 29,4 
Total 17 100,0 











Figura 9. Resultados de aprendizaje conceptual de Seminario de Tesis 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 64,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre aprendizaje 
conceptual de seminario de tesis I, seguido por el 29,4% que se ubica en el nivel alto, 




















Resultados de aprendizaje procedimental de Seminario de Tesis 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo (0 -14) 1 5,9 
Medio (15-16) 12 70,6 
Alto (17 – 20) 4 23,5 
Total 17 100,0 











Figura 10. Resultados de aprendizaje procedimental de Seminario de Tesis 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 70,6% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre aprendizaje 
procedimental de seminario de tesis I, seguido por el 23,5% que se ubica en el nivel alto, 





















Resultados de aprendizaje actitudinal de Seminario de Tesis 
Rango Frecuencia % Válido 
Bajo (0 -14) 1 5,9 
Medio (15-16) 10 58,8 
Alto (17 – 20) 6 35,3 
Total 17 100,0 











Figura 11. Resultados de aprendizaje actitudinal de Seminario de Tesis 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,8% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre aprendizaje 
actitudinal de seminario de tesis I, seguido por el 35,3% que se ubica en el nivel alto, 




















5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario 
sobre técnicas participativas, como de los datos sobre la variable aprendizaje, para 
ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 
provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos parametricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, 
Chi cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 
siguientes: 
 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
Hipóteses Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 




Seleccionar el nivel de significancia. 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba. 




Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
 Técnicas participativas Aprendizaje  
N 17 17 
Parámetros normales  
(a, b) 
Media 100 16,59 
Desviación típica 10,422 ,712 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,190 ,307 
Positiva ,190 ,223 
Negativa -,179 -,307 
Z de KolmogorovSmirnov ,785 1,264 
Sig. Asintót. (bilateral) ,569 ,082 
Fuente: Elaboración propia 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión. 
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Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula. 
 
PASO 5: 
Toma de decisión. 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor  de 0,569, 0,082 entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según 
los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal.  
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 




5.2.2.2. Correlación de   Pearson 
 
En la presente investigación la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba  
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(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga 
la relación entre variables que presentan distribución normal. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 









Variable II Aprendizaje de seminario 0,62  (**) 
 
Dimensiones de  
la variable II 
Aprendizaje conceptual  0,54(**) 
Aprendizaje procedimental 0,58 (**) 
Aprendizaje actitudinal 0,52(**) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 










1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
   
5.2.2.3. Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 
en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación 
de los datos. 
 
A. verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1:  
Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso de las técnicas participativas tiene  una relación significativa con el 
aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de 
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maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso de las técnicas participativas tiene  una relación significativa con el 
aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia. 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
de estudio, se ha utilizado r de Pearson 
 Coeficiente de correlación r de Pearson 






Correlación entre las técnicas participativas con el aprendizaje de la asignatura de 
seminario taller de tesis I 
 Técnicas participativas Aprendizaje  
Correlación de Pearson 0,62 
Significancia  0,000 
n 17 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,62 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable técnicas participativas correlaciona 
con la variable aprendizaje de manera directa, alta y significativa. 
 
Paso  4: 
Formular la regla de decisión. 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 




 Paso 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0,62) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que: existe relación directa y significativa entre las técnicas 
participativas con el aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I 
 
 




Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (h 1) 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y el 
aprendizaje conceptual en la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes 
de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 




Hipótesis Alternativa ( H1):  
 Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y el 
aprendizaje conceptual en la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes 
de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
 Coeficiente de correlación r de Pearson 






Correlación entre las técnicas participativas y el aprendizaje conceptual en la asignatura 
de seminario taller de tesis I 
 Técnicas participativas Aprendizaje conceptual 
Correlación de Pearson 0,54 
Significancia  0,000 
n 17 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,54 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables 
de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable técnicas participativas correlaciona 
con la variable aprendizaje conceptual en la asignatura de seminario taller de tesis I de 
manera directa, moderada y significativa.  
 
 
Paso  4: 
Formular la regla de decisión. 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 
 Paso 5: 
Toma de decisión. 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0,54) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Esto quiere decir que existe relación directa y significativa entre la 
técnicas participativas correlaciona con la variable aprendizaje conceptual en la 




Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa  (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y 
el aprendizaje procedimental en la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
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estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I . 
 
Hipótesis Alternativa (H1 ):  
Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y el 
aprendizaje procedimental en la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 




Seleccionar el nivel de significancia. 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 










Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
 
 
 Coeficiente de correlación r de Pearson 
 Así tenemos: 
 
Tabla 26 
Correlación entre las técnicas participativas y el aprendizaje procedimental en la 
asignatura de seminario taller de tesis I 
 Técnicas participativas Aprendizaje procedimental 
Correlación de Pearson 0,58 
Significancia  0,000 
n 17 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,58 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables 
de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable las técnicas participativas y el 
aprendizaje procedimental en la asignatura de seminario taller de tesis I de manera directa, 




Paso  4: 
Formular la regla de decisión. 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 Paso 5: 
Toma de decisión. 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0,58) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa y significativa entre las técnicas participativas y el 
aprendizaje procedimental en la asignatura de seminario taller de tesis I 
 
Hipótesis 3 
Paso 1:  
Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa  (h 1): 
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Hipótesis Nula (H 0):  
No Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas  el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
 
Hipótesis Alternativa ( H1):  
Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas  el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I  
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia. 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3 





Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




 Coeficiente de correlación r de Pearson 
 Así tenemos: 
 
Tabla 27 
Correlación entre las técnicas participativas el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
seminario taller de tesis I 
 Técnicas participativas Aprendizaje actitudinal 
Correlación de Pearson 0,52 
Significancia  0,000 
n 17 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,52 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables 
de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable  técnicas participativas  
correlaciona con la variable aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de 




Paso  4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 
 Paso 5: 
Toma de decisión. 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto 
se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0,52) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa y significativa entre las técnicas participativas  y el 







5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer las técnicas participativas y el 
aprendizaje, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 
 De esta manera el presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación 
existente entre el uso de las técnicas participativas  con el aprendizaje de la asignatura de 
seminario taller de tesis I Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso 
de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable técnicas participativas  se encuentra 
relacionada con la variable el aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I (r = 
0,62), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 




Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Palomino, M. (2008).  
“Estrategia de trabajo colaborativo para el diseño y la elaboración del plan estratégico 
educativo de la Congregación Dominicas de Santa Maria Magdalena de Speyer,  Región – 
Perú”.   Se  plantea las siguientes preguntas: ¿De qué manera involucrar de manera 
efectiva y colaborativa a los Colegios de la Congregación en la elaboración de un Plan 
Estratégico Educativo para la Región?, ¿Qué estrategias utilizar para crear un espacio de 
trabajo colaborativo entre los Colegios de la Congregación, orientados al diseño del Plan 
estratégico educativo?, ¿Cómo sensibilizar a los equipos de trabajo para que gestionen con 
su participación el diseño del Plan estratégico, que a la larga los lleve a un proceso de 
mejora personal e institucional?, ¿Cómo hacer para recoger, contrastar y analizar la 
información recibida por los Equipos de trabajo y plasmarlas en el diseño del Plan 
Estratégico Educativo? 
 
La tesis trata de dar respuesta a estas interrogantes y tiene como objetivo 
fundamental, el proponer una estrategia de trabajo colaborativo para el diseño y 
elaboración del Plan Estratégico Educativo Regional. Utiliza  la metodología de 
investigación-acción, así como las técnicas en instrumentos para el recojo de datos, analiza 
en detalle el trabajo en equipo, realizado a través de grupos colaborativos, así como los 
planes de acción desarrollados para el diseño; para finalmente hacer la propuesta de trabajo 
en base a la experiencia vivida y que pueda servir a otras instituciones o personas 
interesadas. 
 
 De esta manera de acuerdo al primer objetivo específico se plantea establecer el nivel 
de relación existente entre el uso de las técnicas participativas con el aprendizaje conceptual de 
la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
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Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 
que la variable capacitación en procesos administrativos se encuentra relacionada con la 
variable gestión empresarial (r = 0,54), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre 
las variables estudiadas. 
 
 De esta manera de acuerdo al segundo objetivo específico se plantea determinar el nivel 
de relación existente entre el uso de las técnicas participativas con el aprendizaje 
procedimental de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, 
se encontró que la variable técnicas participativas se encuentra relacionada con la variable 
aprendizaje procedimental de la asignatura de seminario taller de tesis I (r = 0,58), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
 De esta manera de acuerdo al tercer objetivo específico se plantea identificar el nivel de 
relación existente entre el uso de las técnicas participativas con el aprendizaje actitudinal de la 
asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 
que la variable técnicas participativas se encuentra relacionada con la variable aprendizaje 
actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I (r = 0,52), siendo el valor de 
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significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 









Primera. El uso de las técnicas participativas tiene  una relación significativa con el 
aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes 
de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I. 
 
Segunda. Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y 
el aprendizaje conceptual en la asignatura de seminario taller de tesis I, en 
los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I. 
 
Tercera. Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas y 
el aprendizaje procedimental en la asignatura de seminario taller de tesis I, 
en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I. 
 
Cuarta. Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas participativas  el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 








Primera- Se sugiere plantear que se implementen técnicas participativas que 
desarrollen espacios de  aprendizaje en contextos participativos que 
posibiliten la condiciones para mejorar los aprendizajes. 
 
Segunda. Se recomienda implementar el estudio de casos como estrategias 
metodológica que coadyuve al desarrollo de las habilidades que se necesitan 
para aprender a investigar investigando. 
 
Tercera. Se sugiere motivar a los estudiantes para que desarrollen actividades 
investigativas de manera grupal, dado que de esta manera entraran más en 
contacto con la metodología de la investigación. 
 
Cuarta. Se recomienda mostrar al estudiante la importancia de la investigación en el 
contexto del desarrollo de la ciencia, esto permitirán que desarrollen 
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Apéndice A : Matriz de consistencia 
 
Las técnicas participativas y su relación con el aprendizaje de la asignatura de seminario taller de tesis I en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016- I 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
 
Problema general. 
¿El uso de las técnicas participativas tiene   relación 
con el aprendizaje de la asignatura de seminario taller 
de tesis I, en los estudiantes de maestría de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I?  
 
Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las técnicas 
participativas con el aprendizaje conceptual de la 
asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes 
de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 
semestre 2016 – I ?  
¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las 
técnicas participativas con el aprendizaje procedimental 
de la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el semestre 2016 – I ? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las 
técnicas participativas con el aprendizaje actitudinal de 
la asignatura de seminario taller de tesis I, en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




Conocer la relación que existe entre el uso de las técnicas 
participativas  con el aprendizaje de la asignatura de seminario taller 
de tesis I en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en 




Determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas 
participativas con el aprendizaje conceptual de la asignatura de 
seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
  
Determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas 
participativas con el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
 
Determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas 
participativas con el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 




El uso de las técnicas participativas tiene  una relación 
significativa con el aprendizaje de la asignatura de 
seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – 
I  
Hipótesis específicos. 
Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas 
participativas y el aprendizaje conceptual en la asignatura 
de seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – 
I 
 
Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas 
participativas y el aprendizaje procedimental en la 
asignatura de seminario taller de tesis I, en los estudiantes 
de maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 
semestre 2016 – I  
 
Existe una relación significativa entre el uso de las técnicas 
participativas  el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
seminario taller de tesis I, en los estudiantes de maestría de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 





Operacionalizacion   de   la   variable Metodología 
Variable Dimensión Indicador 
Variable I 
 
Técnicas participativas  










TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo, de corte transversal con diseño (correlacional). 
 
 
POBLACIÓN  : 
La población está constituida por 37 estudiantes de maestría de la mención de 
evaluación y acreditación de la calidad educativa de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, en el semestre 2016 – I 
 
 
MUESTRA :  
La muestra está constituida por 17 estudiantes de I ciclo de la de la mención de 
evaluación y acreditación de la calidad educativa que conforman el primer grupo de 
del curso de seminario taller de tesis I de la Escuela de Postgrado de la Universidad 













 Observaciones  
 










Conocimiento de ciencia investigación, método, 
problema, objetivos, hipótesis, variables y 
Metodología. 
Aprendizaje procedimental Énfasis en el desarrollo de prácticas de talleres en la 
elaboración de proyectos de investigación 
Aprendizaje actitudinales  Desarrollo de habilidades personales. 
Se interesa por la actividad investigativa. 
Demuestra responsabilidad en el trabajo. 




















































Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario sobre técnicas participativas 
 





Estimados estudiantes lea detenidamente las siguientes interrogantes que se 
formulan y que están referidas al uso de las técnicas participativas en el 
aprendizaje de la asignatura de Seminario Taller de Tesis I, en los estudiantes 
de Maestría de la EPG-UNE semestre 2016-I. 
La información que proporcione servirá para la mejora en el desarrollo de la 
asignatura, a través del uso de las técnicas participativas. 
Agradeceré leer atentamente y marcar con un (X) la opción correspondiente a la 
información solicitada, la presente es de carácter anónimo, por lo que pedimos 
sinceridad en su respuesta. 
 
Escala de valoración 
5 4 3 2 1 






 1 2 3 4 5 
1. ¿Consideras usted que las técnicas participativas se suelen presentar 
en forma amena y motivadora en el desarrollo del curso de 
seminario taller de tesis I ? 
     
2. ¿Los objetivos que persiguen las técnicas participativas recoge todos 
los componentes a desarrollar, referente a la asignatura de tesis I ? 
     
3. ¿Las técnicas participativas que se usan para el desarrollo de la 
asignatura, considera las capacidades a lograr? 
     
4. ¿Las técnicas participativas optimizan el uso de recursos materiales 
y el tiempo? 
     
5. ¿ Las técnicas participativas permite utilizar con facilidad los 
contenidos para el desarrollo de la asignatura de Tesis I ?. 
     
6. ¿Las técnicas participativas posee secuencialidad y orden en el 
desarrollo de los contenidos de la asignatura? 
     
7. ¿El docente aplica técnicas para recoger los conocimientos previos 
de los estudiantes, antes del desarrollo de la sesión de clase? 
     
8. ¿Considera usted que los docentes deberán aplicar técnicas 
participativas adecuadas para la mejora de su aprendizaje en la 
asignatura de Tesis I? 
     
9. ¿Si fuera necesario en que aspectos cree Ud. que debería mejorarse 
cuando se aplica las técnicas participativas? 
     
10. ¿La aplicación de las técnicas participativas por el docente le 
facilita la comunicación? 
     
11. ¿La aplicación de las técnicas participativas por el docente le 
facilita el debate? 
     
12. ¿La aplicación de las técnicas participativas por el docente le 
facilita el dialogo y el intercambio de experiencias? 
     
13. ¿La aplicación de las técnicas participativas por el docente le 
facilita el conocimiento del curso? 
     
14. ¿La aplicación de las técnicas participativas por el docente le 
facilita la libre expresión? 
     
15. ¿La aplicación de las técnicas participativas por el docente le 
facilita la duda, el cuestionamiento, la interrogante? 




16. ¿De acuerdo a su criterio las técnicas participativas usadas en el 
desarrollo de su asignatura de Tesis I es dinámica, activa, viva? 
     
17. ¿De acuerdo a su criterio combina diferentes lenguajes: oral, 
escrito, gráfico, fuentes, proyecciones, simulaciones? 
     
18. ¿Durante las clases generé ideas que aportaron respuestas valiosas 
dentro de mi grupo? 
     
19. ¿La forma en la que trabajamos en esta clase creó sentimientos 
positivos hacia mis compañeros? 
     
20. ¿En estas clases enriquecí mis conocimientos con los aportes de 
mis compañeros? 
     
21. ¿La actividades de esta clase lograron incrementar mi capacidad de 
trabajar en colaboración con mi grupo? 
     
22. ¿El desarrollo de esta clase aumentó mi responsabilidad por las 
actividades académicas? 
     
23. ¿La aplicación de estas técnicas participativas me motivaron  al 
aprendizaje? 
     
24. ¿Las técnicas participativas desarrolladas en las clases de tesis I, 
está en función de un objetivo educativo? 
     
25. ¿Los tiempos que indican para el desarrollo de cada técnica, 
considera que son los suficientes para su aprendizaje? 
     
 









































Apéndice C: Ficha técnica del instrumento 
 
Prueba de conocimientos 
La presente prueba está dirigida a estudiantes maestrandos de la mención de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad Educativa, matriculados en seminario taller de tesis I, y se trata 
de recoger información sobre el nivel de conocimientos respecto a la primera unidad: 
aspectos básicos y planteamiento de problemas. 
Tiempo de duración: 
Puntaje: 
De las siguientes alternativas elija una opción y marque con una X  la respuesta que crea 
conveniente: 
1. La investigación científica es un procedimiento: 
a. Que estudia los hechos educativos 
b.  De actividades intelectuales y experimentales 
c.  Reflexivo, racional, sistemático, intencionado, etc. 
d. Que orienta el cambio y a la transformación social 
 
2. Busca especificar las características o propiedades de un hecho o fenómeno en estudio 
se refiere a la: 
a. Investigación correlacional 
b. Investigación experimental 
c. Investigación explicativa 
d. Investigación descriptiva 
 
3. El proceso de investigación científica es: 
a. Aplicar lo indicado en el diseño 
b. Elegir un problema que sea relevante 
c. Formular un problema 





4. ¿Cómo nacen las ideas de investigación?  
a. A través de fuentes directas 
b. A través de fuentes indirectas 
c. Nacen a través de fuentes diversas 
d. Conocimiento de la realidad 
 
5. Un problema de investigación es: 
a. Buscar la comprensión y explicación  
b. Una dificultad, un obstáculo, que merece ser resuelta con método científico 
c.  Una dificultad, un obstáculo cotidiano y ametódico   
d. Es una dificultad teórica y práctica 
 
6.  Elaborar un proyecto de investigación involucra: 
a. Cómo abordar la realidad investigativa 
b. Planificación de actividades no sistemática 
c. Es la previsión de actividades investigativas 
d. Integrar un conjunto de decisiones teóricas y metodológicas 
 
7. El planteamiento del problema es: 
a. Presentación interrogativa. 
b. Metas que se traza el investigador. 
c. Describir de manera amplia la situación objeto de estudio. 
d.  Razones por las cuales se realiza la investigación. 
 
8. A continuación se indican  algunos elementos  del  planeamiento del problema: 
a. Hipótesis, variables e indicadores. 
b. Objetivos, formulación del problema, importancia y alcances 
c. Métodos, técnicas e instrumentos. 
d. Delimitación, hipótesis y variables. 
 
9. Son características que se observan en el problema: hechos relevantes, factores 
causales, efectos y propiedades del objeto de estudio. 
a. Formulación del problema. 





d. Determinación del problema. 
 
10.  Kerlinger(2008:22) señala que un problema es un enunciado u oración interrogativa se 
refiere a : 
a. Redacción de objetivos 




11. En las siguientes alternativas una de ellas expresa la formulación del problema. Marque 
la opción correcta 
a. Conocer el rendimiento académico. 
b. Evaluación del desempeño docente. 
c. El nivel de rendimiento académico  de los estudiantes es significativo después de la 
aplicación del método de proyecto. 
d. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes después de la 
aplicación del método de proyectos? 
 
12. Son enunciados que expresan lo que el investigador aspira obtener una vez que haya 
concluido el estudio: 
a. Problema científico 
b. Objetivos generales de la investigación 
c. Hipótesis específicos 
d. Objetos específicos de la investigación 
 
13. Son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y 
conocer: 
a. Variables e indicadores 
b. Formulación del problema 
c. Hipótesis 





14. En las siguientes alternativas una de ellas expresa el objetivo de investigación. Marque 
la opción correcta: 
a. Proponer modelos pedagógicos en la enseñanza de CTA. 
b. Gestión de calidad educativa. 
c. Autoevaluación del desempeño docente. 
d. El marco de buen desempeño docente 
 
15. Explicar los motivos por los que se quiere abordar un problema de investigación. 
corresponde a la siguiente alternativa: 
a. Formulación del problema. 
b. Objetivos 
c. Justificación y alcances. 
d. Limitaciones 
 
16. La interrogante ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? Corresponde a uno de los 
criterios para evaluar una investigación. Marque la opción correcta: 
a. Conveniencia 
b. Valor teórico 
c. Utilidad metodológica 
d. Relevancia 
 
17. ¿La investigación puede ayudar a crear nuevas técnicas e instrumentos para recolectar 
o analizar datos? Corresponde a la siguiente opción: 
a. Importancia 
b. Relevancia 
c. Valor teórico 
d. Utilidad metodológica 
 










19. Es poner en forma clara y precisa, por qué y para qué se lleva a cabo el estudio. 
Marque la opción que corresponde. 
a. Justificación 
b. Viabilidad 
c. Implicancias prácticas 
d. Factibilidad 
 
20. Son acciones parciales que el investigador debe desarrollar para alcanzar lo pretendido: 
a. Objetivos específicos  
b. Objetivos generales 
c. Hipótesis general 






Apéndice C: Ficha técnica del instrumento 
 
Evaluación de la unidad: hipótesis y variables 
 
1. Toda hipótesis de investigación es: 
a) una verdad comprobada. 
b) Un posible resultado  
c) No tiene ningún valor en la investigación  
d) Ayudan a  plantear los objetivos  
 
2. La definición conceptual de una variable se puede obtener de:  
a)  libros especializados o diccionarios. 
b) De libros literarios 
c) Revistas científicas  
d) Base de datos  
 
3. Las hipótesis involucran más de: 
a) Una variable  
b) Ninguna variable 
c) Una pregunta de investigación  
d) Dos métodos en la investigación 
 
4. Una hipótesis correlacional establece: 
a) Que dos o más variables se encuentran vinculadas y alcanzan niveles predictivos. 
b) Una variable debe ser verdadera  
c) Debe poder afirmarse que es cierto en un sólo contexto   
d) Debe explicar por separado las variables  
 
5. En la hipótesis: “el cepillarse después de las comidas disminuye la caries dental”, es 









6. Los estudios descriptivos son útiles para comprobar hipótesis  
a) basadas en diseños experimentales de campo. 
b) Diseños descriptivos  
c) Diseños inferenciales  
d) Diseños experimentales puros  
 
7. En una investigación cuantitativa, los datos que se obtienen siempre deben responder a 
una hipótesis, de lo contrario no valen. 
a) Verdadero  
b) Falso  
c) Ni verdadero ni falso 
d) Relativo 
 
8. Las hipótesis son supuestos sometidos a comprobación en una investigación, una clase 
de supuestos es la hipótesis nula que cumple determinadas condiciones. ¿Cuál de las 
siguientes se corresponde con una característica de la hipótesis nula? 
a) Se plantean luego de la investigación 
b) La no existencia de diferencias o relaciones entre las variables 
c) Deben hacer alguna referencia a las variables 
d) Es planteada antes de ejecutar la investigación. 
 
9. A las variables intervinientes, también se las conoce como:. 
a) Independiente 
b) Intermedia 
c) De estímulo 
d) Dependiente 
10. Las hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre. 
a) Dos o más variables 




c) Entre las preguntas especificas  
d) Las conclusiones  
 
11. En la investigación no experimental. 
a) no hay manipulación intencional de variables pero si asignación al azar 
b) hay manipulación intencional de variables 
c) hay variables independientes y dependientes  
d) hay estudio de casos  
 
12. Los experimentos manipulan variables independientes. 
a) para observar sus efectos sobre otras variables llamadas dependientes 
b) para observar sus efectos sobre otras variables también independientes 
c) para sacar determinar resultados  
d) para aplicar encuestas 
  
13. Controlar un experimento implica mantener. 
a) la influencia de variables extrañas sobre las variables dependientes 
b) la influencia de variables nulas sobre las variables dependientes 
c) la influencia de variables intervinientes sobre las variables dependientes 
d) la influencia de variables extrañas sobre las variables independientes 
 
14. En el diseño no-experimental se manipula. 
a) la variable dependiente 
b) no manipula variables 
c) la variable independiente 
d) los objetivos  
 
15. Completa la frase: una variable es:  
a) Una propiedad que puede variar  
b) Una proposición tentativa acerca de las relaciones en las variables de estudio. 
c) Es un conjunto de conceptos y definiciones relacionadas entre sí que explica y 
predice fenómenos  






16. Las variables independientes se caracterizan por: 
a) Ser el factor principal que se encuentra en el mismo problema de investigación.  
b) Influir sobre la variable dependiente 
c) Tener una fuerte influencia y un efecto eventual sobre la variable interviniente en 
su relación con la variable dependiente  
d) Surgir como una función de la variable dependiente y ayuda conceptuar y explicar 
la influencia de la variable dependiente sobre la variable interviniente.  
 
17. Una definición operacional de las variables es: 
a) Un enunciado a priori acerca de lo que se espera lograr 
b) Son subvariables que se desprenden del análisis de las variables con el objetivo de 
facilitar su control 
c) La asignación de un significado a un término o a una variable mediante la 
especificación de las variables para medirla 
d) La descripción sistemática de un conjunto de hechos relacionados con otros 
fenómenos tal como se dan en el presente.  
 
18. En la siguiente hipótesis: “los niños que observan una película aprenden nuevas 
conductas”, la variable independiente es: 
a) Nuevas conductas 
b)  Aprender 
c)  Los  niños 
d)  Observar una película 
 
19. Cuál de las siguientes variables se puede medir únicamente en nivel de medición 
nominal: 
a. País de procedencia 
b. Satisfacción 
c. Rendimiento 





20.  La variable nivel de aspiración hacia los estudios puede llegar a alcanzar un nivel de 
medición: 
a) Nominal 
b) Ordinal 
c) Categórico 
d) Continua 
 
 
  
